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DIARIO
DEl.
MINISTERIO DE LA GUERRA
>.... .. ;:: ;; 0íL:JtSGt&:
PARTE OFICIAL
REALES DECRETQS
-
PIIlSIDIIW IEL DIIECTOlllllUTü
EXPOSICION
SEÑOR: La práctica ha demostrado sobradamC'nte lo
ineficaz que resulta la organiz~ción actual para la
marcha desenvuelta de nuestro Protectorado en M,\·
Truecos. .
En virtud de ella son dos los Departamentos m111l~­
terialcs que asttme.n la alta dirección de los asunto'J
marroqu.fcs, y en estos dos Deparfame.ntos hay organis-
mos especiales encargados dtl asesorar n los respectivos
.Jefes de los mismos e¡¡. los asuntos som~thlos a su re·
sol~ción. En cuanto a esta dbble d'irecclón, se ha pa·
tentizado reiteradamente que ha sido fuente de e40
.josos oohfiict<Js de competencia, sin prov('cho alguno 111
para la rapidez ni para la eficacia; y oon respecto
a los orgarosm08 asesores, 108 defectos eO' '>1< constitu-
-cl6n han contribu1do a qUlC su acción no resulte to:lú
lo beneficiosa qUlll fuera de desear.
Es, pues, u:rgen~ e inelmible buscar inmediato r~­
IIledl0 a los males apuntados., basado en la centx:a1 L'
zac16n en la Presidencia dial Gobiern,o---que parece lu
más capacitada para armonizar tan dispersos lntel'C
'8elJ-...de todo cuanto afecte ·a nuestra acción en Marru,,:-
'008, exceptu-ando, por razones lógicas, aquellos aSUll-
tQs de car!cter exclUSivamente militar, que habr!n de
.seguir vinculados al Departamento de GUfilrra.
Complemento de esta medida es la ,crear:i6n, en la.
Presidencia de Gobierno, de un solo organl:!lno asesor,
y auxil,tar de despacho, tan modesto por la cuoanUa da
sus elementos como vIgoroso por la valla de ellos, J
-<i1r1gido por persona competente y !\;utorizaua, a quiell
se garantice, en provecho de la continuidad ele cr~terlL,
la m!s larga permanencia al frente de AU r uesto:
.Al. crear este organismo con¡ el nombre de cOficlll1t
de MarrUleCOS), sin lJIlponer siquiera ningtl.n nuevo Sil·
'<3X'tflclo al Tesorer-ya que sU! coste no es superIor 0.1
de lo.s dos en la actualidad! cxlstentes-, Ol'! prop6sito~l Gobierno integrarlo, no a baile (Ü'. las .1erarqulas .:le
- escalafones y de modo automático, sino por fun'"
cionarlos con toda solvencia profesional. .le probllda.
co.tnpeteOCl\a en 1011 asulntos de Marrueco'>, acreditad,~
\)01' su; J,abor y pr!etica en aquél pals.
Es de espera.r· que el nuevo orgl\nismo C011,lltihl1.10,~te~iendo más a la calidad que al lldmero de sus com-
'llouentes, auxilie con todo acierto al Presidente dol
Gobierno, lográll'dose además de este modo la más abso-
luta unidad de criterio en sus informe~.
Estableoida la dirección iínien ('n la Pro ,idencia del
Gobierno, asesorada por la «Oficina de Marruecos) .v
concedida por ulterior disposici6n de V. M. la auton:>-
mía ~sarill. en el ejercicio de su: elevado cargo al
Alto Comisario, el Gobierno cspo;:ra conflad!lI'lcnte obt'·
ner provechosos resultados ql;e conduzcan al descnvolvi-
micn·to normal y adecuado de nucstra acción de Pro
tcctorado en Marruecos.
Fundándbse en lo expuesto, el Jefe dcl Gobicrno, Pre-
sidente del Directorio MUltar, de acuerdo con éste,
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 18 de enero de 1924.
Sl!RoR:
A L. R. P. de V. Me
MtaUI!L PRIMO DI! RIVI!RA y ORBANI!JA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobiernn, Pre'Jidente d~1
Directorio Militar, y de acuerdo con .te,
Vengo en decretar lo sigmente:
Art%cu,lo 1.0 Se crea \lIla «Oficina de Marruecos», que'
formará parte de la Presidencia del Gobierno, encarg<l .
da de aUlIillar al Presidente en el estudio y tra.n,1-
taci6n de todos los asuntos que el¡ Alto ComIsario, como
tal, eleve a :reeolu<:i6n del Gobierno, reservándose al
Ministerio de la. Guena Jos que por referirse exclusi-
vamente al Ejército de ocupación de nuestra zona de
Protectorado sean privativos de tal Departamento, o
sea. aquellos otros que tramite como General en jete.
Articulo 2.0 En ,lo sucesivo, tanto el Alto Comisario
como todas las AutoridAdes que no dependientes de él
hayan de relacionarse con el Gobierno en asuntos de
Marruecos, se entende:ré.n .exd'USivamente con la Presi-
dencia, con excepción de aquellos que, segt1n el artIculo
anterior, correspondan al Ministerio de la GUe.lTa, oon
el que, en¡ tales casos, so entenderán d.frectamefrte, por
conducto reglamentario, las Autoridades correspon-
dientes.
Artfcll10 B.o La «Oficina de MarruecoS) constara de
una. SecretaI1a y dos Secciones-·una. de ellas civil y
le. otra mUitar-, con el personal siguiente:
Un Direct:or da la Oficina de Marrt,lecoL
SecretaI1a (secretarIa, Informaaiól1 Archivo, Regla·
tro Y Cierre).-8ecretario: Un jefe deL Ejérc,ito o allal-
le.r de cualquier carrera. c1v11. .
Un fUllCionario de la carrera diplom!tlca o consular.
. Un jefe del Ejército.
Un encargado del Jl:'rchivo.
Un encargado del Regfstro.
Un taqufgrafo mecan6gra!o.
Dos mecanóg:rafoa.
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Secci6n primera.-Asuntos civiles: Un fundon'u b d~
las caneras diplomática o consular, jefe 'de la ::;~cci611.
Un funcionario de la. carr-era diplomática y ,)trc dE: I
la consular,
Un ingeniero civil.
Un funcionario del Cuerpo de Contabilidad ',le la
Hacienda Pública.
Un intérprete de carrera.
Un tuqulígrafo mecanógrafo.
Tres mecantlgrufos.
Sección oogunda.-Asuntos militares: Un JCt~ del
.Ejército (coronel o teniente coronel). Jefe de 1;) Se<-
ci6n.
Dos jefes del Ejército.
Un taquígrafo mecanógrafo.
Dos mecanógrafos.
Artículo 4.0 El nombramiento de Director será de
libre elecci6n del Gobierno y podrá recaer en un ce-
neral de Ejél>;:itO o, de la Armada, o bien en cua1q.ller
funcionario de las carreras del Estado, siempre que su
categoría, propia o asimilada, sea la de Jefe d·.3 Ad-
ministraci6n; siendo reqUlisito indispensable pan ser
nombrado el haber estado al servicio del Estado e'l la
zona de Protectorado, bien en los organismos del .nis-
mo, bien en el Ejército de ocupaciCín o en el Jalifiano.
Será condici6n recomendable para ocupar dicho c.ar-
go el haber ejercido los destinos siguientes: Secrehrio
general, Delegado de Asuntos indIgenas, de .\su.1tos
financiel'Os y trihutarios o Fomento, o Jefe del Gabi-
nete militar de la Alta Comisaria, o de Estado :.layor
general del Ejército de ocupaci6n en Marruecos.
En igualdad de condiciones, será atendida I'l mnyor
permau.encia en Mart'llCcos en el ejercicio ue Clll'~l'
(lfkial.
Al'tICldo 5.0 Con objeto de dar al cargo de Direc-
tor de la «Oficina de Marruecos:t la máxima permn-
nencia, a fin do garantiz:tr In. d~bida continuic!:.l'.l de
critorio, este cargo será cn absoluto independi0.nle de
los cambios ele Gobierno que pudieran produciNe.
Articulo 6.0 El personal que integre la. cOfldna de
Marruecos:) ser{t nombrado por la Presidencia del Go-
bierno; por real decreto, el Director, y por real oruen
y previo informe del Director de dicha OJicina, el pero
sonal restante.
Artfculo 7.0 Con excepci6n del personal sullll1t"rno,
será condici6n indispensable para formar parte de esta
Oficina haber servido en Marruecos los civiles y haber
cumplido los militares s~ tiempo de ,mtnima pe!'manen-
cia. reglamentaria allt
Articulo 8.0 Tan pl'Onto como la «Oficina de MnITUe-
cos:) ,se halle organizada .y en condiciones de funclcnar,
lo que se determInará por medio de :real orden, queda.-
rán disueltos la Secci6n de Marruecos del MinisterIo
de Estado y el Negociado de Marruecos del Ministeorio
de la Guerra, pasando los asuntos que el· arttcu'1o pri-
mero reserva a este 111timo a la SubsecretarIa del
mismo.
Arttculo. 9.0' Por ambos Ministerios se hará entrega
en momento oportuno a la Presidencia de la parte de
los archivos de los disueltoB Negociados que puedan ser
necesarios al ~uevo organismo, entregándose por sepa-
rado, debidamente inventar1ado~ todos aquelloR expe-
dientes pendientes de trá.mite o resolud6n.
El material de todas clases de ambos Negociados
disueltos serA entregado igualmente, en la cantidad que
sea. ne~iol a la, Presidenc.1e. para su ulterior destino
y distrIbución.
ArtIculo 10. El personal que cese en virtu(1 de es~e
<tecreto, por no tener co!ocac:lúrl on el nuevo nrp;an1srno,
lino. vez que se hagan 10R nombramientos del m\!lmo,
quedarA en sltuac16n de exC',edencla o d!sponlblJldncl
por supresión de puesto o destino, con las ventalltR qtt.e
para. tnlcs casos conceden en los respectivos Ministe-
rios l!lB leyes o reglamentos de .las carreras f\ que per-
tenezcan o disposiciones ministeriales correspondientes.
ArtIculo 11. El nuevo organismo se instalará. ~n el
edificio de la. Presidencia, para lo que so habilltar[l!1
con urgencia. los locales necesarios.
ArtIculo 12, Por real orden de la Presidencia se fi-
jará," 10S haberes del personal destinado en esta Oficina.
ArUculo 13. Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan al cumplimiento de este real decreto.
Dado en Palacio a diez y ocho de enero de mil no-
vecientos veinticuatro.
ALFO:;\::;Q
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL Plu:M:o DE RIVERA y OIlBANEJA
EXPOOICIQJf
Señor: El real decreto en virtud del cual se oon·
tralizan en la Presidencia del Gobierno el estudio y
despacho de los asuntos relacionados con nuestro Pro-
tectorado en Marruecos, implica ineludiblemente que
se reforme 10 preceptuado en cuanto a la dependencia
del Alto Comisario.
Por otra parte, el exagerado centralismo, basado
u,nas Ye~es e!l defectuosa legislación y otras en deja-
CIón o mvaSl6n de atribuciones por parte de los lla-
mados a intel-pretarlas, ha llegado a mermar la esfera
de acción del Alto Comisario, en forma ql(e h'l.ce in-
terminable la tramitación de asuntos J no giempre
acert<\d~ su resoluci6n, con grave perjuicio, tanto para
la Adllllstraci6n general como para los intereses parti-
culares, no menos atendibles, sobre todo cua.ndo se
trata de problemas que, como éste, ha de desarrollarse
en gTan parto con llyu<la de la acci6n privad'!.
Lo expuesto obliga a .modificar lo establecido, de
modo que qlliien, como el Alto Comisario, asullla tan
c~)mpl('.jas funciones y responsnbllldadcs y se halle rea-
lllmndo tlm de!i<.lIdu. misi6n, cual es la de regir nues-
tI'a actuaci6n en MllI1"UCCOS, pueda desempellIJ rlll en
tCrminos do máxima desenvoltura y cual c01'T'..>spondc
a quien ha dc g07.lll' de plena conllanza, a tAL clI:tre-
mo, que sólo eleve II rcsolllción deL UObierno ·lqUCllOS
asuntos de los que éste, per su excepcionai importan-
cia, haya de hacerse responsable ante el pals.
Fundándose en 10 expuesto, el Presidente del VJ.reC-
torio Militar, de acuerdo con éste, tIene ei honor de
someter a la apl'Obaci6n de Vuestra Majestad el· ad-
junto Pl'Oyceto de decreto.
Madrid 18 de enero de 1924.
SEf:loR:
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PluMo DE RtVElU. y ORBAr-."'EJA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Arttculo 1.0 La acci6n de Espafla en Marruecos será
ejercida. como hasta ahora por un Residente generaJ,
Alto Comisario, dentro de los l!mites y condiciones
establecidas por el Convenio hispano-fra.ncés de 27 de
noviembre de, 1912 Y demás compromisos internaciona-
les que determinan la. situación jurl'dica en aquel te-
rritorio.
Arttculo 2.0 El Residente general, Alto CoI'.lisat'io,
dependerá, en 5US relaciones con el Gobierno, de la Pre-
sidencia. de éste.
Arltcul0 S.o El Alto Comisario, representante de Es-
patio. en nuestra. ZOna de MarruecoR, serlÍ depositario
de todos los poderes que en ella hayamos de e;lercE'r.
Art!culo 4.0 En virtud de ello, ser(\ interventOl' de
todoB los actos del Jalifa y su Gobierno, y (lnlco inter-
mediario entre ellos y los a~entes oficiales extl'lI.njC'l'os.
Será. asImismo el Cnlco interventor de las cantl<lrtel<'S
qua para. equilibrar el presltpucstO do la 7.ona concedll
la Naci6n protectora en concepto de anticipo, .v on t1l1
sentido, una vez aprobado por el Gobiorno esplll'lO] el
presupuesto. corrcspondlente, gozará d~ amplias atLibll'
ciones para resolvor todo lo concerniente a su in..er-
sión, pudiendo incluso autorizar, de)ltro de él, Ilqt:ellllS
transferencias de crédito que, previos los informes re-
glamentarios por 1m: O~';:::111 iS'l1"S (1(' In Alta CO!1'1ic:;arta,.
o O. ndrn. 17 20 de enero de 1924
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Subsecretaria
s. M. el Rey
ha servido disponer lo
Excmos. Señores:
(q. D. g.) se
siguiente:
DESTINOS
Se lIornhra nyuclantp de Cll'TIlpO dl'1 Genl'T'al lIl' brifill('!:l
n. Francisco Gl'ime7.-Jorllana .Y ~oll7.a, .irfl' d~ Est.lx!(·
Mayor de la Capitnnfa gl'l1('r-nl de la sCJcta- lcp;i(,n y
\'Ocal dd Directorio Milita!', al cnmal1xlante r](' Estado
Mayor D. Ham6n Oli\'cra C:onzálcz, ron de<:tino en
la hrigada de Artillcl'Ía de la dl'cima división.
IV de enero dC' 192-1.
Scflor;-s Capitant's generales de la primer•• .Y sexta
reglOnes.
St'flores.. C'apitán gt'neral d,c la quinta ¡-egitjn e rntel'-
ventor civil ele Guerra y M:u-ina .Y del Protectora-
do en Marruecos.
que las tarifas de máxima percepci6n para el trans-
porte de pasajeros Y mercancías durante el año 192,\,
que actualmente rip;en y fueron publicadas en la Gace-
ta de Madrid corrE'spondiente al 11 de enero de 1921,
se den por rE'producidas y se acueIuc su aprobaci6n:
Vistos los articulos 40 y 42 de los respectivos plleg,,)S
de condiciones que sirvieron de base para el contrato
celebrado por el Estado con la Compañía Transme:ii-
terránea:
Ulnsiderando qUE', con arrE'gID a los mencionados ar-
tículos, el contratista debe someter anualmente a la
aprobación del )linisterio de Fomento las tarifas que
hayan de regir sus tran.;;portes de pasajeros y mercan-
cías, las cuales no podrá modificar elevándolas sin la
previa autorizaci6n de este Ministerio,
Esta Direcci6n general ha acordado se den por re-
producidas las referidas tarifas y se abra una init.r..
maci6n püblica lJara que en el plazo máximo de trein-
ta días, a partir de la inserción de esta orden en la
Gaceta de Madrid, informen los Ministerios de Estai.:>.
Gobernación. Guerra y Marina. así como las Cámaras
de Comercio v demás entidades que lo estimen opor-
tuno; ente.ndiéndose -que si no lo yerifican dentro llel
indicado plazo se les cOllsi<1€rará conformes con 1\
aprobaci6n de las tarifas de que se trata.
Lo que se publica en la Gaceta de Madrid para
conocimiento de los indicados Ministerio..", Cámaras, d>
más entidades y del püblico {'n ~cneraI.
Madrid 10 de enero dc 1924.-El Director g-eneral
.T. H. Valiente. .
(Df' la Garrta).
Se destina n este Ministerio el! vacante de plootilla
y como comprendido en el articulo 14 del real decreto
de 21 de mayo de 1920 (O. T,. mlm. 244), al teniente
coronel de Artillería D, Luis 'l'ortosa y. Tale'lS, con
destino en el primel' reglmicnto pesado y prestuudo
su.'! servicios en eomisi6n en e,ste Departamento.
18 de enero' de 1924,
Sefior Subsecretario de cste Ministerio.
SefiOJ'eR CllpiUlIl p;cncral de la primera regl6n c Jotet'-
ventor civil de Güt>rra y' Marina y del l'rotcr!<>r.Hlo
en Marruecos. .
ALFONSO
REALES ORDENES:'
se juzguen de nt'cesidad y urgencia, si bien habrá .:re
dar cuenta de tales transferencias a la Presidencia del
Gobierno.
Mientras sea Genera!, tendrá el mando como GeneraL
en jefe del Ejército de ocupaci6n y del que guar'1czca
las plazas de soberania, estando a su disposici6u las
fuel'Z;lS navales de servicio en aguas de la Zona.
Será el jefe superior de las autoridades y funclona-
lio:; (':;paüoles de todos los órdenes que presten sus ser-
vicios en la zona con carácter permanente o temporal.
~jercer-d. la inspección sobre todas las autorida1e:> y
servicios civiles, militares y navales en los territorios
de soberanía de España enclavados en Marrnccos.
Hesolyerá por sí todos los asuntos que emanen ie su
misi6n interventora del Gobierno del Ja.1lfa, damlo cuen-
ta a la Presidencia de ,Iluestr'O Gobierno de aquellas
resoluciones que por su importancia lo mereZC'lll.
UnicamE'nte someterá a rE'solución del Gobierno aque-
llos aswltos en los que, por su gran trascendench, sea
tal trámite indispensable.
Artículo 5.0 Con toqa wrgencia se redactará por la
Presidencia un reglamento que detalle las relaciones
de despacho que han de ligar ~ la. Alta Comis~í:l. ~n
el Gobierno basado en las atrlbUCIones que se conSIg-
nan en el ~tículo antt'rior y en la gran amplitud de
funciones en que se inspira. esta disposici6n..
Artículo 6.0 En ausencias o enfermedades del Alto
Ulmisario, o en interinidades impuestas por no hallarse
provisto el cargo, regirá la Alta Comisaria el Secre-
tario general, y a faltll ue í~ste, el Im;pector de Intcl'-
\,('lIdlÍlI civil o dele~ado l1ue designe el Alto, Comisario,
q11C dal'{\ cuenta al Gohierno de la desl~laci6n. Del
l1C'spat'ho del E,it"rdto S() encargar'á el Comandantc ge-
nel'a I de la l'l'~i6n occidental, y del mando el Coman-
dante KCnernl m{lS nnti~llo.
Artículo 7.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan nI cumplimiento de ('ste real decreto~
Dado en ¡'¡¡lnl·jo a dil'7. v odIO de e1l'21'O de mIl no-
yeticntos veinticuatro. .
El Presiden te del Directorio Militar,
MrGUEL PluMo DE RJVERA y ORBANEJJ.
(De la Gaceta).
A propuesta del .Tcfe dcl Gobierno, Presiden.te d~l
Dil'('c!orlo Milltar,. de nCl~rdo (:on .'ste y de conformi-
dad con; lo uetcrminado l'n el articulo 14. del I'egla-
mento ele Ordenación úe Pngos <id Estado de 2·1 (h_
mayo de lH91, .
Vengo en disponer el ccse en el cargo de Ordenador
de l'n~os 11<'1 Ministerio de In Guerra-, dcl Intendenb.~
del F~.i(:(·clto D. M i¡.:;ue/ Piquer Murtín.ez, non~brand()
I'n su rccmpla7.o al dc ignnl categoría D.•Tuan 1{oml'{)
Abarca.
Dado P.r~ Palacio a dle7. y ocho (\J.l enero de mil
novecientos veintlcllilltro. '
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL P'RtM:o Dlt RtvllRA y OlmANEJA
'(De la Gru:eta).
ALFONSO
-
MINISTERIO DE FOMENTO
DnnWCION m:NJI:lI.AT~DI<~ MINAS, METALURGIA 11;
~: lNDUS'l'HlA8 NAVALES
V!<-'_" ..,1 (,YT"',J!(''1 f " fll<:h'11 flln ~'('rt lllfltivo del escrit\J
,elevado 1\ rsto Mlni~~t{'rlf) por n. ,<1l}ntl'll!,'ü Ali6, repre-
:lentar.te. ele In Compaflfa Trn.n!'meoftE'rránea. l'oncesio-(~.aria de los servicios oc Comunicacione:, mnrftimas d,~
raleares, Cunarias y Norte de Africn, en solicitud de
OBRAS DEI. DEPOSITO DE LA GUET\RA
Cirtrtllar. Se pono n In venta en, el l/C';)('isito (Jp ]a
Guerra la hoja nUmcro 330 (gs(('ponu), dd J\lllp:'! MIli-
tar de Espaf1a cn escala 1 : 100.000, al prcelo de I,r.o
pesetas, y de nna plflctu para las peI'f'onnR (;ompreI1.1I-
das en la rea! orden de 12 de octubre de 1911 (D. O. 1l11-
mero 229). •
18 de enero .lE 1921.
20 de enero de 1924198
Negociado de asuntos de Marnaec:oa
DESTINOS
Se d~ja sin efecto la real orden de 22 de diciem~r3
}H'Óximo pasado (D. O. núm. 284), por la que se conle-
ría el d('~tillO a la ;\l:l'hal-la Jalifiana de Xauen num. 4,
al cabo Ernesto Nev::>t Porcal, del batallón de Ca7.a-
dores Segorbe núm. 12, Cuerpo éste en el que següil¿j,
figurando «presente y con haber».
19 de enero :1<' 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de E~paña en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e Interyentor C1-
vil de Guerra y .;\Iarina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
~e c.J:'ja sin efecto la real orden xle 22 de diciemlJI'P
prúximo pasado (D. O. núm. 284), por la que se dispo-
nía la baja en la Mehal-la Jalifiana de Xauen nÜIll.. -1,
D. O. nl1m. 17
del cabo Eduardo Vidal Monge, de la CompafUa de :re-
legraNa de Campana de Ceuta, unidad ésta en la que
continuará figurando causente y sin haber>.
19 de enero de 1924.
Sei'ior Alto Comisario y General en Jefe del EjércIto
~ España en Afdea.
Señores Comandante general de Centa e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrUeCOS.
DISTINTIVOS
Circular. Se concede a los jefes y oficiales que se rp-
lacionan, el uso del distintivo creado por re=tl orden cir'-
cular de 26 de noviembre último (D. O.. núm. 263), en
la forma qüe 3e indica.
18 de enero de 1924
Sefior...
!
• Condiciones
Armas Empleos NOMBReS Clase de distintivo Ndm. de barru en que estin
. comprendidos
.
Infanterla ••• Comandante D. Eleuterio Pei'1a Rodrigues •••••• Policla Indflel1a ••••••••• 2 de oro •• 11 ••• •
ldem ••••••. C.pitlD ••••• • PranclllCo Garcla Edmes•••••• (dem•••••••••••••••••• I de oro J 1 roja. S.·
Idem ••••••• Otro •••••.• • Daniel Regalado Rodrlf:es•••••. Tercio Extranjeros •••••• a rojas ••••••••• S.·
Idem ••••••• Otro ••••••. • MiCUel Lópea aravo-G alC:o .••. ReauIara Ü3íanterla ••••• 1 de oro ••••••• 3.a
Idem •.• ... Otro •••••• • ~sl Garela Uda••.••••••••••••• Terc10 de Extranjeros ••. 1 roja .••••••••• S.·
ldem ........ Otro ....... • ablo Ferrer Madarla¡a••••••••• Policla lDcSfr:na ••••••••• 1de oro y 1 roja. J•• ., S.-
ldem •• II tI' Otro ••••••• ~ Manuel FemAndea Cordón •••••• Reculare. fanterla ••••• 1 roja ••••••••• S.-
Idem .•••••• Otro ....... • PrlncilCo Franco Sallado-ATajo. Teróe Extranjero••••••• I rojal ••.• ,,, •• ,, 6.-
Idem ••••.•. Teniente ••• • Pedro Taulet Paltor••••••.••••• ldem. ti •••••••••••••••••
,ror·........ • S.-Id..m ........ Otro ••••... • P'ral1CllCO Revuelta Franco ••••• Idem ••••••••••••••••••• 2 ro u •••••••.. 5.-
Idem ••••••• Otro ••••• ~ Arturo L6pes Maraver ••.•••••. Idé............ ,•••••••••. 1 ro l •• , ••••••• S.-
Idem .•••••. Otro ••••.•• • Virgilio Garcla Sanl: ••••.••.••. ldem •••••••••••••.••••• I rojo••• , .•••• 5.-
Idem .•••••• Otro •••••• • Pedro Cid. Caatillo ............ {dem •••• l •••••••••••••• 2 roJal ••••••••• S.·
Caballerla •. T. coronel'•• • Alejandro Rodrigues GonÁle' •• Rfgularea Caballerla••••• 2.roju••••• , ••• S.-
Idem ••••••• Comandante ~ Manuel del Alcázar Leal ..... '" Idem ••••••••••••••••• ~. 1 roja •••••••••• l.·
Idem ••••.•• Teniente ••• t Federico de Soue.. Glm~Del ••••• Policla l11d~a ••••.•••• 1 roja •••••••••• S·-
Idem ••••••• Otro •• , •••. ~ aabrielllquierdo OlméneJ...... Re~lare. ballerla ...... .J roja•••••••••• lJ.-
ArtiUerta ••• C.pit4n .••• ~ Enrique Jurado Barrio •••••••.•. Pol da Indf¡ena ••••••••• I de oro y 2 roju 3.-
_ VE
-
•••
Slcdtn dllululterfl
API'lTUD PARA EL MANOO DE LOS CARROS Di!:
COMBATE
Oiroular. Co1lXlediendo apt1tut1 para el maMo y di.
recci6n de los carros de combate de Infanteda al er.
SOln~Lqu~ figura en la siguiente rolacl6n, pudle~do g,liol'
e ........tl,ntivo creado por :real orden i 1
septiembre de 1928 (D O c rcu al' de 8 ele
de laurel, • • ndm. 200), pero sin ramo"
18 de enelU do 1924Setlor...
puestos de 1922-23, que es la que actualmente rige;
dando oe.rácter gallera! a esta resoluci6n par-.l, todcs loi
casos análogos que puedan presentarse.
16 de enero de 1924.
Serror Alto Comisario y General en Jete ¡!pl Ejército
de Espafl.a en Afrlca., .,
8et1ores Intendente general milita.r e InterYentor civH
~~u.erra y Marina y del Protectorado en "IUTUC'.C!>.
11 amera! ncar¡do del 4etpacbo,
La :a-rrm. mi~ 'J' 'I'oKM
I
Señor...
Circular. Se suprime uno de los dos tenienl.es COrollt··
'e~ que figuran en la plantilla de la Comandancia tie
J:l¡;'J1'fieros de Ceuta.
'SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo, Sr.: Visto el escritc}, fecha 16 de ju.nio tU-
timo, que V. E. cu:rs6 a este Ministerio, mnnifestanuo
'llIe los padres de lós Roldados oosaparecidos, Benjs.mtn
Gutiórrez Alvarez, que pertenecfa a las trc}Jas de Po-
lleta Indigena de Melilla, en la fecha de 108 sucesos
aCIll'cidoB en aquel territorio el ano 1921, tienen derechu
'11. los haberes que concede el real decreto de ZO de agoe-
\to de 1921 (C. L. nl1m. 860), pero que es l1Pcesarlo &~ \
-lwl,u'C por dónde han d<" ser reclamados los referidús
hnllet't',!1 de aeuerdo con 10 informado por la Intendencia
~"('nc'l'al Militar e Inter'vE)nc16n cIvil de OOO1'rt1 y Marina,
lof; ha.beres del mencionndo soldado ller(m recla.mados 'POI."
,t'l ClIel'Po El, que })(wtonccfn 01 inter'CSfl.do nI desaparecer
'01 Cuerpo e. que l'orontccia el interesado al desllptl.l«.er,
y forma reglllmentarla, una vez que las atenciones d..l
111. Polieia Indtgena, pasaron a depender lll;\ la Inter-
vcnei6ncivil d(: Ouerra y Marina y del Protectorado
~11 l\Iarrueoos, desde la vigencia de la ley de pres[¡-
PLANTILLAS
19 de enero de 1924.
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18 de enero lif' 1924
Capitán, D. EdulU'do Losas Camafia.
Otro, D. José Alfaro Páramo..
Otro, D. José de Mora RequeJo.
Otro, D. Francisco R Acosta.
Teniente, D. Enrique Mata Martín.
Otro, D. Manuel Rebolledo Neila.
Otro, D. Manu.el Hidalgo Ros.
Alférez, D. José Saavedra Togores.
Otro" D. Francisco Sánchez Zamora.
Otro, D. JoaqlÚn Martínez Vara de Rey.
Otro, D. Manuel Torres Alonoo.
B.A.JAS
Causa baja en el Ejército el alférez de complemel~to
de Infanteria D. Manuel Sainz Gutiérrez, por aban-
dono de sel'Vicio.
18 de enero de 1924
Señor Comandante general de Ceuta.
Selior I;-.terventor civil de Guerra y Marina y del Pec-
tectol ado en Marruecos.
DESTINOS
Se destina ll. Somatcn<'s armados de CablufIa, en vis-
ta del concurso anllndado por real orden de 15 dcJ
mes próximo pasado (D. O. ntlm. 278), Rl capitán de
Infantel1n D. Juan Soler Cafiellns, del regimiento AI-
mansa nOmo 18, como comprendido en el inciso eL», p!-
!'rafo segundo del arUcU!lo trece del renl decreto de
21 de mayo de 1920 (C. L. n.Qm. 244).
19 de enero de 1924.
SefIor Capitán general de la cuarta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se desestima petición del capitán de InfanteI1a d(.Tl
Enrique Re!\gifo F16rez, del bata1l6n de Cazadores Fi-
gueras nt1m. 6, por estar cumpliel'lio el segundo turno
de su empleo forzoso en Africa, y no serIe aplica'".i.e
la legislación. en la forma que pretende. .
18 de enero (~ 1924
Sefior Comandante general de Cauta. -
L El teniente de Infanterta D. Luis Ibáfiez de Opachaarzábal, del batal16n de montafia Mérida ntlm. 18 Uc
Cazadores, pasa a prestar sus servicios al Cuerpo ueMiq~letes de la provincia de Cuipt1zcoa, quedando de
reemplazo en esa región.
. 18 de enero Uc 1924
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Sefiores Capitán general d2 la octava regi6n e Inter-
ventor civU de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. "
E:e bdesestima petici6n del alférez de In!anteI1a donte:e iod Torres LiIlI1e, en la que solicita que:ie sin efee-u estino al regimiento Espatla nllm. 46.
. S 18 de enero ne 1924
, e!lol' Capitán general de la tercera regi6n.
DISTINTIVOS
r. Se concede al personal que figura en la sl-
....~::laci6n, el uso del ilistintivo creado por real
, __,.Ular de 8 de septiembre die 1923 (D. O. nll-
mero 200), porque presta, o ha prestado, sus s~rvidoc:
en funciones de guerra, en los carros de combate de
Infanter!a.
Senor~.
Jefcs de carT,o Y ametraUadores
Capitán, D. Vicente. Valero Casañés, de la Escuela ~u-
tral de Tiro, tercera Sección.
Otro, D. Dionisio Pareja Arenillas, de la misma.
Otro, D. Francisco Blasco de Narra, de la misma.
Otro, D. Luis de Oteyza Tornos, de la misma.
Otro, D. José de Alfaro Páramo, del regimiento de Ie-'
fautería San Fernando, 11.
Teniente D. Enrique Mata Martín, de\ de Saboya, 6.
Otro, D.' Francisco Sánchez Zamora, del de Guipúz-
coa, 53.
Suboficial, D. José Pertíñez Ramos, del de Extremadu-
ra,15.
Sargento, Julio González González, del Rey, 1.
Otro, Justo G6mez Izquierdo, del de Covadonga, 40.
Otro, Antonio Bautista Fernández, del de Africa, 63.
Otro, José Pefialver Garda, del de Cartagena, 70.
Otro, Eduardo Fernández Rubio, del de Serrallo, 69.
Otro, Juan Fernández Moeso, de la' compañia de an'e·
traIJaooras. posici6n de Melilla.
Otro, Vieente Cardenal Rodrigucz, del regimiento de Iu-
fanter%a Isabel n, 32.
Otro, Manuel Garera Carreira, del de Murcia 37.
Otro, Cclef;tino Vicente Put'nt<'. del Rey, 1.
Otro, David GarcIa Pércz, del mismo.
Otro, Rogelio Conde Vega, del de Tarragona, 78.
Otro, Angel GalleF:o Pinooo, del de Melilla, 59.
Otro, Pablo Morcillo Moreno, del mif;mo.
Otro, Nicoláf; Garcta Sosa. del mismo.
Otro, Gonzalo Hita Mu.fioz, del de In Corona, 71.
Otro, Juan Antonio Rodrf~lI<'z, del de Vad, Ras, 50.
Otro, Augusto Lemus Ramos, del de Cádiz, m.
Otro, Mamlel Oviedo Rinc6n., del 00 Las Paimas, 66.
Otro, Salvador Portillo Ru.iz, del Rey, 1.
Otro, Casimiro Lázaro Campanario, del de Africa, 6b.
Otro, Rafae¡ Rivas Valenzuela, de la Brigacla Discipli-
naria de Melilla.
Cond.udore8 de carro
Cabo, Pascasio Gareta Márquez, de la Escuela Central
de Tiro, cuarta Secci6:a;.
Otro, Alfredo Macla Beltrán, de~ regimie.nto de Infante-
TIa Lu'Chana, 28.
Otro, Gerardo Moreno G6mez, del batal16c. de CazaJu·
res Arapiles, 9.
Obrero filiadD, Gumersindo Coder Garcta, de la Escuo..
la Central de Tiro, tercera Secci6n.
Otro, Abrahán las Heras Espinosa, del Parque de In-
tendencia de Cauta.
Soldado, Flladelfo Espeja M~onje, del regimiento cl~
In:fanteI1a Arag6n" 21.
otro, Rafael Flores Zaldtvar, del de Alcántara, 58.
Otro, Diego Alonso Fernández, del de Blxtremadura, 15.
Otro, Vicellte Vidal LLull, dlel de Almansa., 18.
otro, Rafael Moreno Casasola, del de Soria,' 9.
otro, Anwnio RodI1$uez 01rned.i1la, del mismo.
Otro, Manuel, Garcta Jiménez. del de PavIa, 48.
Otro, Francisco Sánchez ArOOl, del de la Princesa, ••
Otro, Antonio Marttn Gracla, de la Comandancia de Ar-
tllleI1a de Larache.
Otro, Mcxiesto Lorenzo Lorenzo, de la ml.sma.
Otro, Alejandro Cutre Iglesias, del regimien.to de Ar-
tlllerIa de posici6n•
Otro, Alfredo Gonz6.lez Menéndez. del bata1l6no de Cala-
dores Araplles, 9.
Suplente, de·conductor de carro
Soldado, Bautista Nogués Marcb!, de la Comandanl,;ia
de Artillerfa de Menorca.
Otro, Faustino Santa~a Alvarez, de la de .Ceuta.
Otro, Ma:o.uel PeláeA, de la misma.
200 20 de entro de 1924 D. O. nÚR\.17
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RESERVA
RUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC1~lar. Se concede 111 gratificaci6n de efectivid<\d,
n. pnrtlr de las. fechas que se indican, a los .íefes y .,ti-
c~nles de Inf~ntería que figuran e.n la siguiente relcl.
c16n.
18 de enero de 1924
Se concede el pase a situación de reserva, con el
haber mensual de 600 pfseta's, que percibirá desde 1.u
de febrero pr6ximo por la zona o de :Málaga nlim. 11, a
la que queda afecto, el comandante de Infantería
(E. R.), D. Fran(;isco Mateos Marin, de la expresada
zona de Málaga.
18 de enero de 1924
Señor Capitán general de la segunda regi6n. '
Sefiores Presidente del <X.neejo Supremo de Guerra '"
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
D. l'ranC'isco Morales Leal, del regimiento de Slln Fer
nando, 11, desde el 22 del mes p1'6x llnO pasml"l, ~n
esta Corte. fi
:. Ismael Ilnlc6n Sih-a, del Grupo de Fuerzas Regu-
laJ'Ps Indígenas dE: Alhucemas, 5, desde el 22 del o
mes pr6ximo pa«ado, en esta Corte. \
l> Ignacio Sabater Gómez, del Grupo de Fuerza.'> Re-
gulares Indígenas de Tetuán, 1, desde el 20 d&
septiembre última, eIl esta Corte.
Se concede el pal'e a situaci6n de reserva al com!lU-
dante, de Infantería D. Sixto Cámara Tecedor, super~
mnnerario sin sueldo en esa regi6n, percibiendo el l~a­
her mensual de 266,66 pesetas que le ha SIdo sefIl\Jr.rlo
por el Conse.io Supremo de Guerra :v Marina, desde 1.0
de febrero pr6ximo por la zona de Valencia nOmo 13,
a la que queda afecto.
19 de enero '1e 1924.
Seflor CapltAn general de la tercera reg16n.
S('fioJ"('~ Presidente rlel Con¡::e.io Slrpremo ..te Guerra V
Manna, Intend<"nle general mllitnr e Intervcntor d-
o vil ele Guerra y Marina y del Protectorado en .Ma-
rru~cos.
SefIor...
LICENCIAS
REEMPLAZO
Se conr:ede un mes de licencia por asuntos propic,s
para Madrid, Sevilla y Farls (Francia), al capitán de
Infanterla D. Fulgencio Mestre Santamarina, con des-
tino en el regimiento Cuenca Jlt1m. ?:l.
18 de enero de 1924
SefIor Capitán general de la serta regl6n.
SefIores Capitanes generales de la primera y seguudh.
regiones e Inte.rventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en M nrruecos.
-
Soldado. J~é HC'l'\'ás Montier, de la Comandancia de
Al'tilláía de Mclilla.
Oh'o Pablo López Alb~!ate, de la misma.
Otro: Juan Luis Mart.)s I.6pez. del regimiento de In-
fantería Lealtad, 30.
Otro, José Luis Barrios, del de Artillería de posic',511.
Otro, Teodoro Galán' Alonso, del mismo.
Otro, Deogracias Teodof'O Gonzalo, de} regimiento de In-
fahteI1a Co,adanga, 40.
Otro, José Ferrer Gareda, del regimiento de CaballeL"b
Lanceros del Rey, lo
Otro, Francisco González G6mez, del cuarto pesado de
Artillería. '
Otro, Man¡ml Veiga Caldeiro, del 12 ligero de ídem.
Otro, Marian.o Carrillo Ferruz, del batal16n de Cazado-
res Plasencia, cuarto de montaña. o
Se confirma la dec1arati6n de reemplazo por ]¡er1do~'
de los tenicntes de Iu fanterla que se expresan en In
¡:;l¡¡;uientC relaci6n, desde las fechas que se indican y
resíden.cías que se mencionan.
18 de enero de 1924
Senor Capitán general lk' la primera regi6n.
Sefiore;; Alto Comisario y General en Jefe del Ejéreito
de E,spat'ía en Airíen, C< mandantes generales de Ceu-
ta y MeJilla e Interl':mlor civil de Guerra y Marlull
y dcl Protectorado en ~arruecos.
D. O. núm. 17 20 de enero de 1924
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empleo. NOMBR.ES DesUnOl Ptas. Motivos
fechas
Día Mes Año
Coroneles, ..
1". coroneles.
Comandantes
D. luan M"'n~zdFZMl'ttnez .•••• Reg. Lealtad, 3D ••••••••••••.••
.. Jua., Pw';!ó Sicri ·tán •.••.. Gobierno Militar de Soria, •..•••
• José A'1dra 'e Ci¡:nch'¡la ..... , ldem de Huelva ....•..•.....•
.. Isidoro de h Torre Santana .. R~g. Granada, 34 •••••••••••••.
.. Ni:c1ás R>dríguez Arias y Car
. bJjo ......•.•..•.....•... Idem Segovia, 75. • • • . • •. . ••••.
" Manuel Gomá'pz Gonz'ílez _., La mejia brigada caz. Lar.iche .••
" Enrique Mas1eu Juliá .....•.• Ministerio de la Guerra •...•.•••
JI Pedro Verdugo C.stro .....•. Sargento mlyor de Madrid ..••••
.. franasc'"> Ruiz del Portal y Fer~
nández •.......•....•...• Demarcsci6n rva. Lucena, 26 ••••
" Luis Español Núñez..... . .. Idem Oviedo, 10';1•••••••••••.•.
.. Rlmiro Jofre Montojo •.•... Reg. ferr0't. 65 .••••••....•••••
.. Francisco Rodrígu~zOtía .•.. Secretario uobiemo Mil. M Idrid.
" Migue: Antich Viñy Zona Palma ..
" Oustavo del Amo Díaz ldem Avi'a, 39 ..
" Lisardo Liss1fra~ueMolezúo • Rel. Sicilia, 1 .
• Tomái Mora Oómez, ••••..•. Demarcación rva. Zaragoza, M ..
• Luis Bauzá Gay1 Id(m Palma, I.oo ..
" Enrique Monta.vo Gorrocháte-
gui. • • . • • • • .• • •••••.•.•. Zona Alicante, J4 .
" Fernando MoreDO Reyooso .•. Demarcación rva. P.dencia, 85 •.•
• Miguel León-Oarabito y fons. Reg. Palma, ti: •••••••••.••••••
.. Arturo HriORU Sáenz de Va-
lIuerc •.•••.••..••.••••.•. Idem Zaragoza, 12 .•••••..
" José del P.>Z.l L1eó ....•••••• Demarcación rva. Vinaroz,,73
• Alfredo Moren 1 Lizárrag~ •. Juez de causas I.a región ••.•••.
.. Mariano Oamir Ulivarri •.•••• Bón. Montaña Alba de Tormes- 8
de Caz •••• -•••••••••••••.•
» Adolfo Roca Lafuente ••....• Reg. Badajoz, 73. " ..•.••.••••.
" Crescencio Morale de la Guerra IJcmarcación rva. León, 112 .••••
" Ramón D;>Doso Cortés .••.••. Zona BJdajoz, 5 ••••.•••.•.•.
• Carlos leret Ubeda ...•...•• Reg. Serr.¡llo, 6') •••.••••••••••.
• Eduardo Pérez Ampudia •..•. Zona SJlamanca, :;8 •••••••. -•••
.. A"tonio Gutiérrez Calderón
Pacheco .••...•.•••.••. Demarcación rva Ronda, 31 ••••.
.. Oaspar Zaragoza Jarque ldem Aldra, 39......... . .
" Luis 501a1s Lal)edán ••...••. Bón. de Montaña Reus, I{> de Caz.
• Danid Irezabal O lti •••••... Reem,Jlazo 6.& y Miñones Vizc,¡ya. 500 Porl quinquenio
.. M touel Sousa M..rtorel! ....•. Reg. Mahón, 63 .
.. Rafael Oonzález Fernández .•. Dcma~cación rv~. p"ntevedr.a, 106
• Santiago Ochoa Larrañaga .•• Bón Caz. Arapiles, 9 ..••.•.....
.. Juan Cre"Dades Suñol ••.•.••. Secció, Contabili.jad 5 a región ..
.. CristetoQuesadayPérez-Cosfo'Caja recluta Albacete. 43 .•.••..
• Alb~rto Fernández Matamoros Zona Pamplona, 2 l •••••..••••.
.. Julio Segura Navarro ••...••• Reg. Alcántara, 58 .•• ~ •••.•••.•.
.. Franc;sco Oaltier Pley ••....• Bón. Caz. Oomera-Hierro, ~3 ••.
• José Frías Osulta ..••..•••.•• F. R. l. Melilla, 2........ • •.•••
.. Manuel Pedreira Castro. • • • •. Reg. Zamora. 8 •••••••••.•••••
• José Rodríguez Mintegui •.••. Zona Se~ovia, 40.•••. : •••••••••
• José Limón Medrano •••.. . •• Caj" recluta Vitoria, 82 •••••••••
.. Manuel Soriano fernández ••. Reg- Luchana, 28 ••••••••••••••
" los6 Sierra Serr'no ...••. : .•• ldem Tenerife, 64 .•••••••.•••.•
• Víctor Martfnez Sánchez .•.••• Secretario OobiemoMar. Segovia
• Oregorio Verdú Verdú .•.•••• f. R. l. Alhucemas, 5 ..••••••••
.. Juan Ruiz Garijo ..••..•...•. Caja recluta Hellín. 44 ••••••••••
.. Pompeyo Galindo L1adó•••.•• Re&,. Tenerife, M ••••••.•.••••••
.. Vicente Pelerero Lores..••.. , ldem L~s Palmas, 66 •••••.••.••
.. AntflDio Amorós Manglano .•• Disponible 3.- región •••.•••.••.
" Alberto Ruiz Moriones .••.••• Reg. Constitución, 29 ••••••••..
.. Julio Alonso OonzAlez ••••.•• Bón. de Montaña Alba de Tor-
. mes, 8 de cazadores ••.•••••••
.. Ouillermo de Luque Pc!rez ... CIja recluta Córdoba, 25•..••••.
.. Federico Acosta ko1dán.. . • • Dtsponib1e 1.a reglón ••.•••••.••
.. Adolfo Velayo~ Valenciaga ••• Caja recluta Zamou, 88 •• " •.••
.. Isidro Casanova l1op. .. .• •• Zona Otrona, 21 lo .
.. Tomás Moreno y López de Ha-
ro •••.••••. , • , •••.••••. , Demarcación rva. Atbac:ete, 43 •• ,
• Alfonso Hineatrosa Sánchez·
Aparicio , Disponible },a reglón .
• Jo~6 06mez Morato .•••••••• ldcm 4.a IdelU.. •••.•.•• • •.
.. Salvador Azara Heredia •••.•• ldem La y Secci6n AJustes... •
.. Angel Feroández Espeso .•••• 'Oemarcaci6n rva. OVledo, 109 •••
.. Antonio Oómez Sánchez••••• Zona Tenerife................. ...
• Joaquín Martlnez Sansón ••.•. Reg. Alm.nsa, 18 •••••••••••..• , 1
~ Eduardo Rulz: y G6mez •••••• Idem León, 38,••••••.•••••••• ;
.. Prudencio Durantes Sánchez •• ldem ConsUNci6n, 29 •••••••.••
1 febro. 1924
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D. José del Castillo López •••••• Reg. Rey, l ••••.•• , •••••••.•••
lO 1>edro Murillo Sasi.in •••••••• Ideal Tenerlfe. 64 •.••.•.•.••••.
Jo Fermin Cerrolaza Medrano••• Caja recuda Miranda, 75 .••..•.•
lO Ramón Iglesias López ••••••. ldem Luzo, 100•••••• , ••••.••••
I Jo Enrique López UinAs Zona Badajoz. 5 .j:t Gabriel Alfambra Echevarñll. • R~g. Navar.ra. 25••.•••••.••••••,. Julio Cuervo Olavarría .••••.• Ministerio de la Guerra .••.•.•••
:t Allelardo Mariné Palall••.•.•• Bón. Caz Barbastro. 4 ••••.••••
,. José Gatriga GllIriga ...••••• ldem Umzarote, 21 • . . . • •• ., •••,
,. José~ del Campo TlIber-
ni:1as.. . •••••••••••••••• Caja recluta Oran Canaña .••.••• !
:t Enriqne Fernández Pérez •••• Reg. Asturias, 31 .•.•...•••....•; ~P 2 •
Jo Francisco BorTái Estévez .•••• ldem Almansa, J8 •...••••...• '~l or. q~1Dqne- 1 femo. 1924
,. Juan de Ozaeta Onerra •••••. Disponible en Melilla••.••••••• '1 ~sl anua-
,. Eduar?o Martín ~tan~s .•••• Demarcaci?n rva. Jaén. 14....... a es ••.••• 11
,. Antomo del Casti'lo TeJada••. Rq. Tenerife, M . . • •••••.•• l~
11 Ramón Mugrán Masaguer. • •• Somatenes de Oltaluña . • . • . • • • . lt
,. Tomás ChueclI.,Udaondo••••• Reg. Vad Ras. 50 ••••••••••.•••
,. José Rabasa Muñoz ldem Otum1la, 49 .
:t Jos~ Amorós Herrero; .••••.. Idem Palma, 61 ••••.•.•••••••••
~ Alfonso Feroindez de Alba
Mingorance Idem Córdoba, 10 .
:> Nicolás Galiana Nada! ••••••• Idem Mallorca, 13 .•••.•••..••••
,. César Moneo y Ranz •••••••.• Caja recluta Alca1'. 4 .•••••••.
lO Oom:alo Rodriguu Romeo ••• Ree:. Glladalajar" 20 •....•.••••
,.Miguel Carlos-R.oca y Doroa. Idem Sevilla, 33••••.•.••...••••
,. Vicente utorre González •••• Idem ferrol, 05••....•••••.••••
• Antonio LarroDdo Prieto •.••• ldem Constitución, 29 .••..••••
lO Rafael S4nchez Paredes•••••• Disponible 1.& y Escueh Guerra.
,. Francisco Md¡ica B~bigu•••• Secretario causas Melilla ••••••••
lO C~s"r Mateos ltlvera .••.•••• Reemplazo 7.- re¡ión •••••..•••
lO Casimiro San Pedro Martines, Reg. Mallorc., 13 •.•••••••••••• 1.200 Por 2 id. Y2 id.. 1 ídem. 192.
,. José Ju4rel O"udlea••••••••• ldem E.paña, 46•••.•.•..•.••••
• Rafael Rodrlpea Cabrera•••• P. R. J. Tetu4n, 1.....•.••••••••
lO Enrique BentOs Presas•••••••• Somatenes de Catalui\a •••••••••
lO Eduardo Mor.a Valenluela•• Reg. Toledo, 35 ••••••••.••••••
• R.aflel Pallaris Iranio•••••••• ldem Ouadalajara, 20•••••••••••
• Edllardo Andrés Adin•••••• ldem Am~ricl, f4 •••.•••.••••••
Capitanes. •• ,. Guillermo liomar Reynés •••• ldem Albuera, 20 ••••••••••••••
I Man.el Gut16rrea Maturana y
Matheu ••••••••.••••••••• Idem Asturias, 31 .•••..•••.••••
,. JUln Ortiz Montero Idem Granada, 34 .••.••••.••••
lO Paulino OóD:lez Df.az-Berrio•• ldem Isabel II, 32 .•••••• ' ••.•
lO Guillermo Quintana Pardo ••. B6n. Caz. La Palma, 20 •••••••. 1 100 Por 2 id. Y1 id • 1 idem. 1924~ Victor Asena! Rodrlluez ••••• Reg.lsabel II, 32 ••••• •••.•••• •
it Ouillermo Mourenza Paz••••• Demarcación rva. Coruñ" 96 .•••
,. Ricardo Iglesias Navarro ••••• Reg. Oulpúzcoa, 53 , ••• ' ••••••
lO Iulih ]im~neaMillas •••••••• ldem San fernando, 11 •..••• ••
. ,. 'ltduardo de Rojas Sierr Disponible 1.& y Secclón Ajustes.
,. Enrique Cerrada Nogutoira ••. Reg. Albuera, 26•••••••••••••••
,. Pablo Cayuela Ferreira • • • • •• ldem Inca, 62 •••••• • ••••••.••
it Manuel Cores Cantera .•••••• Caja recluta Bur¡os, H ••.•••••
,. Lula Izquierdo Carvajal •••• • Colegio de Marfa Cristina •••••••
~ Josi! Soto del Rey .•••••••••• Ree. Vad Ras, 50••••••••••••••~ Valerlaoo Laclaustra Vald~1 •• f'. R. l. Alhucemas, 5 •• , •••.••••
.. Dionisio Navarro Ortiz de ZA- .
rate • . • • • • • • • • • • • ••• • • ••. Rei. Ouip'l1zco~1 53 ••••••••••••
~ Lúaro Gonz4lez Outi!rres ••• Caja recluta Vauadolid, 86 ••••• 1000 P ....r 2 id 1 idem I 192~
,. Jo~ de la Cerda Lópes MolH- • v ••• ,... ..
· nedo ...•..•••....... , . •. Reg. León, 38 •. 4 •••••••• , •••••
it Ioa~ Lucio ViIle¡aa Escidero .• ldem ..
) 'Vicente Herrero Santam.rla •• Idem Valencia, 23 ••• " •••••••.
it Ouillermo Prieto Madaasl1 ••• Idem C6rdoba, 10 .•.•••••••• , ••
lO Manuel Garcfa Llano .••••••• ldem Andalud., 52•••••••••••••
:t Leopoicto Aparicio Mlrancta •• Idem Extremadura. 15 .•••••••••
lO Fernando Ordufta Moral ••••• Bón. Caz. Barba.tN. 4•••••••••
.. Juan Castaftón Alvlrlondlea. Ra,. Tarragolla, 78 .•••••••. '"
.. Antonio lboleón Alde¡uc:r•••• Idem Tenerlfe, 04 ••••.•••••••••
.. CarlOI de Ayala Pona •••.•••• ldem Oallcla. 19 .•.•••••••.••••
lO Manuel Sarad Murcia •••.••.• Coieflo Preparatorio Mar C6doba
lO Carmelo Ouzmán GonzAlel •. Supo Canarl•• y Oobemadorpo- 500 Por lid....... 1 Idem. 1924
Utico mihtar de l. A¡ll.era (cabo
Blanco). , tI' l'" t' •• I.
I Juan Morales Jlménez • •. . • • •• Reg. Las Palmas, fl6 ••••••••••••
I Juan Aboal Aboal ••..•.••••• Servicio de Aviación •••••••.•••
lO Carlos López Cortijo ..••••.• Reg. OareHano, 43 ..•••••• • •.•
~ Joaquín Perera Teixid6, .•.••• Sección Contabilidad 4.& región••
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fechas
Clases NOMBRES O~llDOI Ptas. MotiY08
Dfa Mes All.O'
•
.
-
-
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D. Amadeo Rodrl~uez Iglesias•.• R.~ Isabel la Católica, 54•••••••
,. Luis Arroyo ]a 6n, .......... ldem San Marcial, 44 •••••••••• ,
• Antonio Ampliato Mesa .••••• Bón. Caz. Arapiles, 9 •..•••••••
,. Víctor Flores Horrach ••..•••• Reg. Ouadalajllra, 20 •••••••••••
.. Fausto Santa Otllla Murciano. ldem Vergara, 57 ••••••••.•••••
,. Benit~ ]iménez.de Azcárate Al-
Idem Infante, 5 ..... ' •..•.•.•••ti.rnrras •• "......... 6 • ., •••••
» {faquíll Moneada López•••••• Idem Melilla. 1)9••••••••••••.•••
:t afaellglesias Cnrty••••••••• B6n. deMontañaEstella, 14 de Ca2
:t Luis Velasco Carranza •••••.. ldem Barcelona, 3, de idem•.•••
» Aritomo Ferreiro Navarro •••• Servicio de Aviación••••••••••• ,
,. Luis Vargas Speyser .••..•..• Reg. San Marcial, 44.......... "
" Luis Noé Rodríguez ••.•••••• ldem Borb6n, 11...............
.. Ramón Pujalte Julián •••••••• f. R. 1. Tetuán, 1 .............
.. Manuel TrujiI1aao Iglesias •••. Reg. Garellano, 43 .............} 500 POi 1quinquenie 1 febro. 1924
... Rafael López-Dóriga Blanco .• tdem Valencia, 23 ••••••••••••••
Capitanea. ••• .. Agustín Muñoz Grandes .••.• F. R. 1. Tetuoin, 1.••••••••••••••
) Carlos Pedemonte Sabin ••••• DIsponible l.&l Escuela Guerra -
.. losé Alajatin López.. • .••.•• Bón. Montaña Iltella, 14 de Caz.
" Antonio Ouda Alemany ••••• Reg. San Marcial, 44 .••••••••••
" Pedro Gallardo Puerro ••.•.• Idem infante, 5 •.••.•.•.•••••••
" Esteban Domingo Piña •••••• Supernumerario 3.& región••••••
"JOSé Oall~o Aragües •••••••• R~ TarragoDa, 18.•••.•.••.•••
.. uan Villa] D Dombriz •••• ~ •• f. . 1. Alhucemas, '5 ••••••.••••
" J¡an Montero Cabañas •••••• Sup.OyMe·hal-1a lalifianaMelilla,2
» eodoro Oassol Ruiz ........ Re¡. Constitución, 29 ••••••••••
" "l3lé Valles Poradada ••••••• Tercio Extranjeros ••••••.•••.••
» enigno Martrnu Portillo ..•• Sup" Ceuta e lnter. T. ]alifiIlJIs••
» Antonio Cisaeros Carranza ••• Retr. Oalicia, 19...............
» Luia del Castillo Matienzo•••• ldem Las Palmas, 06 ••••••••••• 1.300 Por 26 liIos de
efitial ••••••• 1 iden • 1924
» Manuel Toledo Coca•••••••.• eala recl. Mediaa del Campo, 87. 1.300 Por2quin~uaúos
'i 3 anuaHdades. 1 enero. 1924
CirC1llar. Se concede a los oficiales de IDrallten.,/
tE. RJ. q~ figuran en 111. siguien,te re~aci6n. 111. g,'<1-
tiftcaci6n anual de efectividad que a cada uno se l~
senala, y a partir de las fechas que se indican.
18 de enero de 1924
Sel1or...
1924
lY23
1924
19'23
lY24
1924
1923
192'3
1924
192..
1924
1924
1924
1924
1924
19¿4 ~
1\123 c.
1924 ~
1924 ;
J924 a
1923 c.
1923 n
J923 ¡s
1923 .,..
1923
W'24
1923
1923
1924
1923
19t4
1922
1923
1924
1924
1\¡24
19U
1924
19¿3
~g~~1 o1924 •
11J23 P
1923 ~.
1923 ¡:¡
1923 -...,
febro.
sepbre
febro.
nobre.
fcbro.
idem.
nobre.
idem.
febro .
idem.
idt:m.
enero.
;dem.
febro.
ídem.
ídem.
nlbre
enelo.
ftbro.
ldem.
oeble.
l/julio ..
ídem.
,dem.
enero.
ídem.
julio .•
ídern .
cncro.
nobre.
cnero.
sepbre
ahril. .
fchro .
ídcm
ídem.
n' breo
enero.
st'pbre
dicbre.
fcbro .
lncro.
ocbre.
junio.
ocbre.
marzo.
1.300
50U
500
500
1.400
1.300
1.4UO
1 400
I.qoo
1.300
500
1.300
1.300
1.30U
1.300
1.400
1.400
1.2l0
1.400
1.4lJO
1.200
1.000
:JOO
500
1.600
1.700
500
500
1.200
1.200
2.100
l.000
1.100
J .000
1.000
1.600
500
1 400
~OO
l.OúO
1.000
1.000
1.700
1.10J
1.000
506
»
»
»
»
»
•
»
".
•
10
10
t
»
t
10
11
10
12
10
5
5
t
5
5
12
26
5
5
5
27
26
27
27
'27
26
5
26
:l6
26
26
'J.7
27
12
»
"
"
»
•
»
•
•
"t
»
»
t
»
•
)
»
•
•
»
»
»
36
37
•37
)
•34
34
•
•32
41
:;0
31
)
30
36
:¿5
34
2"
30
»
"25
Motivo por el f '"que se les concede Oralln- fecha r.n que deben 1;:
la ¡¡ratificación empezar a perdblrla1I aalón anuA'I _
Allos deIAllos de en pesetas I I
servicio oflelal DI. Mn Allo
Decltln. o situación actual de 1.. Interesad••NOMBRES
EIIIpko ea el
qae If les _cede
laantJIIcKIÓll
Empko .:\ul
de los bltrreadOl
•. I I I I!-'-II 1- '--'-
O. Oaudio G6mez Martlnez ....•....• 'IDemare. rva. Pontevedra, 106•••••••.•.
• Luis Bazarra Campelo ..•..........••• Idem Vigo, 108 ••••••••••••••••.••••.
:t Geraedo Santos Diez •......•.••..•••• Idem Toro, 69 ••••.••••• ••••••· .•••••
» Ram6n Oareía Romero ...•.........•. Idem Alcalá, 4•••••.•••••..•..'..•..•.
:t José Cano Coll. . • . • • • . .. ...•.....••. ldem Palma, 1••••••••••••••••••.•••.
• Amadeo Herrera Estrada Idem Santander, 83 •• •••.
• José VaIldaura Maya.. • . • . . . . . • .. • ••. ::iecci6n tropa Escuela Superior Ouerra
» Francisco Pérez Conjin . •.• '\yudante plaza de Ceuta .••..••......
Capitanes IC&pitanes ~ ~ • Melchor Bravo RodrL:uezJ Demarc. rva. Montoro, 27 .
. » Mateo Luque Cabezón. . . . . Idem Luceoa, 26 ..•..••.••.. •...•.•.
• José Robles V.lenzuela " Idem Montoro, 27 ..
» Juan Mor6n Martinez Caja recluta Durango, 81. ..
'. Luis Hermida Cabello Zona Sanlander, 34 .
» Agustln Velarde Banda Demarc. rva. Badajoz,l1 .
• Ernesto Oa!~n det Pino Caja recluta Málaga, 28 .
• Esteban 06mez Marin ..•........••.. Demarc. rva. B.rcelonl, 51 .•••.•.•.•
• Eugenio Andrés Jiménez .. . . . • . .. • ••. Ayudante plaza de Melilla ..•.••••...•.
• José SáDchez Oarcía.. . .. Reg. Serrallo, 09 .
» Inocencio Oareía MatiOa .•............ Demarc. rva. Zamora, 88 ...••......
» Eduardo Sardi QueDe••.••.•....•..... Zona Coruña, 42 .••••••••..•••.•..
» Santiago Ortega Cuesta .••.........••. Ayudante plaza de Tarifa ••••... , •••..
• José VaIdrcel Bao......... . Demarc. rva. Ronda, 3l. ..•...••.....
• Santiago Reyero Arenes•...•... , •..•. Reg. Ordenes Militares, 71 ...•••....
• Ignacio Hernández Doblado .....•••.• Idem •.•••.••• ·····················,
• Ram6n Prosper Maltín 86n. Caz. Uerena, 11 ·•···
El mismo •.••••.•••..•••.•.•.....••••.• Idem........ • •.•..•••.•••...•..•.•
• Ricardo FemAndez Guinea ••.•...•••• Reg. San Marcial, 44 •...•.•••.•.•.
• Félix Moreno Poza •••• . • • • • .• . .••••• Demarc. rva. Bilbao, 80. . ........•..
• Alfonso Sáinz Outiérrez. • • • . •• ..••.•• Reg. Africa, 68••••.•••••••.••••••••••
• Antonio Jiménez L6pez •.•.•.....•..•• Idem•••.•••••••.••••.•...•..•.•..•
• Francisco Gareía 06mez...••.....•••• Idem ••••••.•••• ••••••••••·•·••••·•·
Tenientes •••••••••..••.. 1Tenientes .••..••••.•••••) • Eduardo Bustamante Barrenechea .••••• ldem San Fernando, 11 ••••.••••••••.
El mismo Idem , ··• ······· l •
ID. Manuel Moreno Sanz Zona Valencia, 13 ••··••· .•.•
. " Augusto Arnao Monsisbay Reg. Almansa. 18 ..
" Francisco Ródenas Monge••........ Ayud. Prisiones Militares de Barcelona •.
• Telesforo Velasco Pérez... .. . . ..• •.. Rl:l. Lealtad, 30 .
» Agapito Martínez Hllertas .•.........•• Caja recluta Oran Canalia •••.•••..•..
.. Bienvenido Barrios Navarro ...•...••. Zona.O,iedo, 46y Cuerpo de Seguridad
• José Tt:jeiro Márquez Reg. Constituci6n, 2'l ••••·
» josé Santonja Pérez .••.•••• .•...•..• Idem Reina, 2 ••.....••••••••.•..•...
• José Madrid Cañavate DisJtonible 1.0 región ••
• Vicente Nicol8u Lucas .••.•........... Demarcaci6n rva. Barcelona, 51 ••••••••
» José del Pino Caro ••••••••..•....•••• Idem Vélez-MáIaga, 29 ••.•••.••.•.•••
» Enrique CuIlell Freixes ••••••...•••••• Ayud. plaza Chafarinas•••••••••..•.•.
• Manuel CaneIlas Teníslao ..• ~ •.••••••• Rtg. San Marcial, 44 •.••••••••••••.•.
Alféreees (E. B.)
D. Francisco Alvarez Roca, del regimiento de Artille-
ría de Melilla.
» Daniel Donúngl(ez Iglesias, del Depósito de G::.na-
do de Ceuia.
» Antonio Carola· Isern, del séptimo regimiento de Ax-
tilleña ligera.
» Carlos de la Lama Noriega Muro, de la Comandan-
. eia de Artillerla de Pamplona.
:) Benito Pere1l6 Oliver, de la Comandancia de Ma-
llorca.
» Rosenoo Cf¡novus Icia!', d~' la (Ir Ml:'IlO!'CIl.
» FI'anciseo MartIn ~IIlJlílJ, de la \Ic (;l'tln Canaria.
» Manuel dd l'ino 1)107., de la misma.
Méritos
Tiene valor acreditado, cuenta en su actual empleo
un afio y nueve meses y cinco meses de eampafia.
Teniente eorollf1
D. Julio Mejón Herrero, del regimiento de Artillería
de Melilla.
DESTINOS
Se destina nI PIlI'fII1f' m(jyjl 0(' Allto~lInion~, niect"
" 1:1 :\I,t('sll''lnza dí' Al'tillerfa de ese terltorio, previo
concurso, al teniente del Armll, D. Camilo Rambl1ud
Po¡'tusach del rogimil'nto de Artillería de esa plaza.
18 de enero de 1924.
Sefior Comandante g~neral de Melilla.
Señor Interventor civil de GUCITIl y Marin:t y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Victoriano Pérez Herce Alvargonzález, del primer
regimiento de montafia, por estar comprendidos en el
artículo cuarto del real decreto de 22 de octubre (¡l-
timo (D. O. n(¡m. 235).
• 18 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Se confirma la declarnei6n de aptitud para el ascenso
del jefe y oficiales de Artillería comprendido':> en la
siguiente relaci6n.
18 de enero de 1924.
Señores Capitanes generales de lB cuarta J sexta reg-o-
nes, Baleares, Canarias, ! (Lmandante8 geDerf.1es 4k
ceuta y Melilla.
20 de enero de 1924 205:-------------_._--
.,..
-"
D. O. núm. 17
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a. activo al comandante y capita-
nes de Infantería., procedentes de reemplazo por enfer-
mo, que se expresan. en la. siguiente relaci6n, quedando
disponibles en las regiones que se indican.
18 oo'enero de 1924
Sefíores Capitanes generales de la IJrimera., ':>egunda 'J
séptima regiones.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'.-
tectorado en Marruecos.
Comandante, D. Justo Pardo Ibáfiez, en la segunda.
Capitán, D. César Matees Rivera, en la séptima.
Otro, D. Manuel Romero Corchr.do (E. R.), afecto para
haberes a la zona de Madrid nOmo 1.
~I Oenenl eneatpdo del delpacllo,
LOII BBKUBZ _ c.rao '1' ToIUI
Secd6D de taballerla
RESERVA
Se conc('de el pasc a situaci6n de reserva al teniom-
te eoronel de Cahallerra D. Carlos Mu:fíoz 'Pagés, CO!l
destino en el Depósito de sementales de la tercera ~ona
pecuaria, con <.>1 haber men::ual de 750 pesetas, que le
serán abonadas, ú pnrtir del dia 1.0 del mes de febre-
ro próximo, por el pnm".r rep;imiento de reserva de
Caballerra, al que queda afee!')' por haber iljado su re-
sidencia en Madrid.
19 de enero de 1924.
Seflor Capitán general dé la tercera regi6n.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra r
Ma:r1'na, Capitán general lkl la primera reglón e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
~.~. ., SUPERNUMERARIOS, Se concede el pase a supernumerario si~ sueldo, al'J' capitán de Infanteria D. Sal"ador VilIarroya Casas, del'~ regimient0 Mc1i1la núm. 59, quedando adscripto a la
i" , Capitaní:t seneral de la quinta regi6n.V 18 de enero de 1924
,:;r Señores CapiUm general de la quinta regi6n y Comaa-
dante general de Melilla.
Señor Interrentor civil de Guerra y Marina y del PIO-
tectorauo en Marruecos.
el Oener&l encareado del deapacbo,
LDJI! BIIIIIof:tlWI J)JII "W1'IIO '1' ToIUI
l.'
Seedla delftmerla
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud legal para el
t8(lenso de los coroneles de Artilleria D. Luis Chacón
Benet, de la Maestranza de dicha Arma de esa plaza y
MATRIMONIOS
Se concede licencia parn contl'acr matrimonio a -los
oficiales de Artilleda comprendic1os en. la siguiente re-
lación.
19 de enero de 1924.
Sefiar Presidente del Consejo S upremo de Guerra y Ma·
rina.
Setiores Capitanes generalcl'\ de la pri~('ra, segunda
y sexta reglones.
- ~ Pecha de la acordada
del Supremo
Cllle. NOMBReS Cuerpo. a qae pertenecen NOlllbrea de la. contrayentes .
Ola Me. "110
- - -~tln •.••• D. ~Oll! Rodrl~ues de Austria.... 1,.0 rel. Art.· penda ••.•.••. D.· Ra'aela Porrlls ., Porras 15 enero. .,,,,
,'o •••••• a crna~1C10. enjumea Benito•• Sup.o sin sueldo en la ••" re-
• Blanea Prles y Orols .. ldem.t:·;~~; li6n••••••••••••••••••.•• 15 193.• Luis-Gamio y Kolly •••••••• Com." Art.- Pamplona •••••• • Maria del Carmen Frat1-.. claca Checa y Toral 15 idem. 1934
• ]esds Dutrel y Obreg<5n ••••• Re¡. Ari." a caballo••••••••• • It.oeencia Obre¡6n y
. G6mez •• ,n." ••••• J5 idem. 19~.
..
f
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
C:lreular. Se concede la gratificaci6n de afectividad
que a cada uno se le sefiala, desde las fe~l1as que ¡;e
indican, a los jefes y oficiales de Artillería compren-
didos en la siguiente relacl6n, debiendo los SUPE'~.(\u:Db­
rar10s sin sueldo atenerse a lo que dispone la :rew. r;¡r..
den circular de 10 de febrero de 1921 (O. 1... .:111",. 57).
18 de enero de 1921.
8e.1ior...
B1. Ceneral encargado del de&p&cl1o,
LmaB~ DlIl CJS1'BO y ToJ.US
D >-
Oratlflcado- a "
'"nes "
!!.
Empleos NOMBl(ES DesfulOs - '::l P: Motivos
Pesetas lO ..
"
p.
!i no.
Coronel •••• D. Luis Esparza del Campo ••• l.· Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército................
atro ....... :> Francisco Sierra del Real •• Fábrica de Art." de Sevilla ..•.••••
T. coronel •• ~ Eusebio Arbex de Inés •••• Parque ArtftIena de la 5." región .••
Otro ....... :> Silverio Gall~ Gutiérrez • 5·" reg Art."ligera...............
Otro•••.•.•• • Eduardo de la oquette Fer-
nindes ••••••...•••••..• !Iifini!Iterio de la Guern ••.••••.•••
Otro ....... :> Frand.st;Q Rlliíoy Carvajal.•• I}. - reg. Art." ligera ...............
Otro ....... • Manuel Rañoy CarYajai •••• Idem .••••••••••.••.•••••••••••••
Comandante. • Antonio Pldró y Grané •••. Com." Art." de Blu celona••.•••.•••
Otro ....... :> Pedro Jeregui Moreno •• , •• l." Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejércitc ...............
Otro ... ... • JuJ.i!n Yuate Segura ••••••• Com." Art... de Melilla ..•••..••.••.
Otro ....... :> Luis Benj'lUIlell Calderón ••• Ftbrlca de Art." de Sevilla ••••••.••
Otro .••...• • Joé Manrlque de Lara 1 Be-
rrl ............... ~ ..•. 2.- reg de M.-mo'1tafta ••.•.••.
Otro ....... :> Ramón Mart.fnes Gacela .... 13. 0 idem lIgera ••.••..•.•..••••••
Otro ••••... • Juan Unceta y Garcla Alber~
niJ •••••••••••••••• , ••• ':om.- Art.· de Larache............
Otro •••.•.• • ·Vicente Valera y Conti •••• Tercer reg Art._ ligera ••••••••••••
Otro ..... J F61ix Garcla P6i'es •••••.•• Re¡. Art.- df' posición •••.• •.•. •
Otro ....... • inicio Albare11as y Berroeta Com.a Gral. de Art.- de la 6.- regi6n
Otro •.••. ". J uatasio Ferdrdes Garda • 12·.- reg. Art.· pesada •••••••••••.
Capitin ••••• J Luls Sartorlus y Dfu de
Por 5 aflos ele em-Yendoza. l ••••••••••• 10 •o idem ligera ••••.••••••••.•••
Otro ....... ) taclo Nandln Sobrino•••• 2." ldem de montaDa •••••••••••••• 500 1 • pleo. Desde 1 de
Otro ••••••• J ¡Fiel Junquera J Garcla febrero próximo.
imentel •• , •""" ,' •• "•••• 16,0 idem nieta••••••• "••.•••••••
Otro ....... ) JOl6 Martfnes de Pisón y
Martfl1el de PIlÓn, Mar-
q u& del Puerto •••••••• Com.- Art.- de Pamplona•••.•.•••
Otro •• , •..• ) rr¡e VI,ón y Suero Df.... 13.0 re¡. Art.- ligera ...............
Otro ••.•••• :> uls Aluc6n de la Lastra •• Tercer idem •••••••••• "••••••••••
Olro •.••.•• :> Jor~e Mateos Villelas; ••••• 13.o 1dem •••••• f; •••••••••••••• ,.
Otro" •••••• • Luls Echevarrla Pairu1l6 ••• Com.- Art... de San Sebaatián ••••••
. Otro ••••••. • }os6 Urea y Zabala .••••••• '1.0 reg. Art.- ~da •.. , •••••••••.
Otro ........ • ifaqufn PlInell Riera •••••• Maestransa de Barcelona ••••••••••
Otro ••••••• • ellpeGómeJ.Ae~bo Varona Primer re¡. Art.- litera .••••••••..
Otro •••••• • Tomú Garela Fl¡ueras •••• Intervencl6n Mil. de l. zoua Larache
Otro.",,~, Jo Germán Cutro G~me•••••• Grupo Art.- de Instno.cclón••••••.•
Otro ....... :> Luis Ruano Pefta •••••.•••• Disponible en 1Ifelil1a •••••••••••••
Otro ........ ) M~uel Lópes Urlarte•••••• Com.- Arto" d-l Ferro1 ••••.•••••••
Otro ••••••• • Al redo Correa Ruí•••••••• Primer rel. de Art." pesada •••..••
Otro ••••••• • Xd.uardo Pbillla Bermejo ••• Re¡. Art.'· de poalolóa ••••••••••••
Otro ••••••• ~ ~ullm tlrcajo Vúquez ••••• Com." Arl." de Mallorca............
Otro ••••• ti Jo ernando San. GÓtaes ••••• Academia d~ Arto" ••••••••••••••••
Otro ••••••• :> Francisco Herntndes Poma-
re••••••••••••• ;t ••••••• 6.° rej(. Art.- lI\(ra •••..•• , ••••••
Otro ••••••• • lTrancilCo Jim6nes V~er •• Com.- Art.- de aUorea .•.•••••.••
Otro ....... ~ ltItanl.lao Rodrf,lteS Sancho Ideas de San Seba.tiin. • ••••••••• I
Otro , •••••• ) AareHo Gt.li'li e !saoIa.•••••• Ietem. Art.- de Pa:glol:la •••••••••.
Otro ....... • Antonlo VldaI '1 Udla •••• R... Ano' .e potI ••• ...... •... ~
~ Lula Guda Su. W¡uel y Coiisejo de Ac1mlatrad6n del Cole- 1.000 2 ~ Por 10 ldem.Otro ••••••• ¡lo de Hu15rfano. de S..ta BirbaraTome!•••••• , ti' ••••• , •• 1ka Feraaa.do, ••. ,. l •••••••••
Otro ••••••• • 1016 Escobar '1 P.tl ••••• , •• 3. tel. Art.- U¡er..... I •••••••••••
ESCALA DE RESltRVA
Capltin. , • " D. Marcelo Vallaelolid '1 Terr.-
Com." Art." ele San Seba.tlin ••••••d.ll101 ,•••••• l •••••• , •••• 300 J » Por 3 'dem.r'".nca do •.,..
Teniente 11' » Juan Rel¡ Soriano •••••••• Idem de Ceutl •••••••• t ••••••••••
vicio conabotlo,
1·3°0 I 3 de. campaf1a, dea-
de 1 de diciembre
Alf~rel ••••• • loe6 Carrasco Ec:hevarna ••• Idem de Mallerea ••••••.•••••••••• I p,óxlm........SOO 1 Jo Por IS Idem desde
1 del mes actual •
.
-
ILlT
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S.aBa de I1I8D1eras
OBRAS
circtdar. Se dispone que, Pfl.ra cumplimentar lo pre-
ceptttado en el articulo séptimo del real decreto d? la
Presidencia del Directorio Militar, fecha '7 de nOVIeill-
bre último (D. O. núm. 248», y por 10 que afecta a l~s
obras a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
deberá terlerse en cuenta:
Primero. Que subsistan en vigor en todas sus partes
las djsposiciones contenidas en el pliego 00 condkio-
nes generales para la ejecuci6n por contrata de las
obras a cargo de dicho Cuerpo, aprobado por real de-
creto de 23 de abril de 1919 (O. 1.. nt1m. 55); Y de
oonformidad con ]0 pre,enido en el artículo octa,o uel
mismo para todos los efectos se considerará al contra-
tista como patrono que ejecuta las obras 3 su riesgo
y ,e!ltu;ra, sin¡ dereeho a revjsi6n de precios; y
Segundo. Que si en alguna adj~icaci6n se hublt'l'1\
reéOnocido al contratista et derecho a revisión de pre-
dos, se propon~rá por la autoridad que aprobó la ~d­
judicaci6n, la rescisi6n del contrato sin derecho a lll-
demnizaci.6n, a menos que los contratistas respectivos,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo
del dtado real decreto de 7 de noviembre último, hayan
renunciado expresamente al derecho de revisi6n de pre-
~~ ,
RESCISION DE COMPROMISOS \
Al suboficial de la G~ardia Civil, D. Eduardo SerTa-
no Rosillo se le concede la rescisi'5n del compromiso
que tiene'contraído en di?ho Cuerpo, fija~do s.u resi-
dencia en Barcelona; cursandose por la DIreCCI6n ge-
neral del citado Instituto al Conse;jJ Supremo de Gue-
, ".\llu'ina, la correspondiente propuesta de haber
pasivo.
18 de enero de 1924.
Sefior D~tor general de la Guardia Civil
Sefiores Presidente del Conse.~ Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera y c.uarta
regiones, e Interventor civil de Guerra y Marlllll. y
del Protectorado en Marruecos.
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la. antigii&-
dad de primero de febrero pr6ximo.
18 de enero de 1924.
Sefi.or Director general de Carabineros.
Sefiores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones y de Baleares.
De Infantería
D. Pedro Aldao Ruiz, de la Comandancia de ~aleares.
> Joaquín Varela Castro, de la de Valencia.
De Caballería
D. Antonio García Caballos, de la Comandancia de Al-
gecirM
1!1 OeneraJ encarpdo del despadio.
LtrII BIlIaI:mmz DII CABrao T ToKAB
•••
19 de enero de 1924.
Señor..•
SluJOD di JaslldD , AsDItos IOlllla
DESTINOS CIVILES
~ir('1l1ar. Se reitera a los Gobernadores y Coman-
<:antes militares el cumplimiento de la. real 9rdeu cfr-
';ular de 23 de febrero de 1903 (C. L. nllm. 32), quo
preceptOa el curso, de las instancIas en s11phc<1. de:
destinos civiles los cUas 15, 20, 25 y antepenllltim1 de
'Cnda mes, con el fin de que no se aglomeren en la 111.
tima fecha.
SeIlor...
18 de enero de 1924.
l!I Oellera! elleÜpdo del despICho,
I.mI~ fJS c....r.o !' ToxM
f •••
SUELD9S. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se rectifica la. real orden de 9 del actual (D. O. nQ-
mero 9), concediendo al comandante de la Guardia
Civil, D. Luis L6pez Sant1steban, la gratificación anual
de 500 pesetas por un quinquenio, en el sentido de
qoo le será abonada a partir de primero de enero co-
rriente, y no en la. fecha en que por error se man11les-
ta en aquella disposici6n.
18 de enero de 1924.
se!\or Director general de la Guardia Civil
SefIor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SItCIOD de IJstnlUI'IJ.lldlItDlllllta
, CIIerIIIS diversos
A.SCENS09
Se concede el empleo de suboficial de la Gu'al'd¡~ Ci-
"il, a los sargentos que se exPresan en la 'l1gul'mte
relnci6n, debiendo disfrutar en el que se les confiei a la
antigüedad de primero de febrero pr6ximo.
, 18 de enero de 1~4.
Sefior Director general de la Guadia Civil.
Se1'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Infantería
D. Pedro G6mez Manrique, de 1& Comandanq!a da To.
ledo. '
:. Clemente Camacho Martfn, de la de, Matlrid.
:. Domingo González Fraile, de le. de SalamancR.
" Ignacio Nllflez BartolOrné, de la de Burgos.
Caballarf.
D. l~rnnclRco Castro Rodrtguez, del primer Tercio de
Caballerta.
Se concede el empleo de &ubcJficial de CarabinGI"OI,
a los sargentos comprendidos en la siguiente relac16n.
DISPOSICIONES
de la Subleeretaria .,. Secciones de este Ministerio
.,. de.w Dependenciaa centrales
De orden del Excmo. Scftor Oeneral encar¡ado
del delp~chod~' este Ministerio, se dispone lo si-
cufentel
SeccIón de Cflballlfla
DESTINOS
Clreu]ar. Se destine. a la. O,mllli6n Central de oom-
pra de Cabe.llerla, al soldado del :regimiento Lanceros
de Barbón, cuarto de dicha Arma, Angel Rodrlguez Ro-
drlguez.
18,de enero de 1924.
Setlorm
Excmos. Sres. Capltanes generales de la pl'1mera. V
sexta reglones e Interventor civil de Guerr3. y Ha-
rina y del Protectorado en Ma.rruecos.
208 20 de enero de 1924 D. O. ntim. 17
.r, 18 de enero de 1924.
Circular. Se destina a la Escuela de Equltación Mi-
ita!', los soldados de Caballería que ,\ continuación se
1elucionan. Dichos individuos se incorporarán a la
Illenciolla.da Escuela, tan pronto pasen ell los Cuerpos
de procedencia la revista de comis:.rio del pr6ximo mes
de febl'ero. y efectuándose el alta y bClja en la de mar-
zo siguient.e
l~ c1t' enero de 1924,
Sefior•..
Luis Rodríguez Caseales, del regimiento Lancero de
Borbón, 4.
Cipriano González, del regimiento de Cazadores Tre-
\"'ifio, 26.
Pablo Ibáñez Crespo, del regimiento Lance1'06 PrínCI-
pe, 3.
. Pedro Carretero Somolinos, del regimient.) Llfieeros
Reina, 2.
~Iartín Adán García, del mismo.
Pablo Pérez Vesperinas, del mismo.
Bernardino Rodríguez Sánchez, del regimiento Caza-
dores Calatrava, 30.
:Manuel Barrera Fernández, del de Albuera, 16.
Francisco Santulro Pérez, del legimiento Lanceros Prfu-
cipe, 3.
Matías Hernándf":Z Bam6. del mismo.
Teodosio hlonroy Reina,' del mismo.
Marcelino Marc:uina Charcos, del regimiento de Caza-
dores ViIlarrobledo, 23.
Luis Rodriguez Gonzálcz, del I'('gimiento Lanc('ros Prín
cipe, 3.
Nicolás Alonso Alonso, .del de Borb6n, 4.
.JuUán Gutiérrez Recio, del mismo.
Víctor Sanz Fernández, del mismo.
Nicasio Fernández MorCillo, del del Prlncipe, 3.
Antonio Molero Molina, del l\'gimicnto Cnzndorl's Vi.
ll11rrobledo, 23.
Antonio Mntín Morr6n, del regimiento de Hl1snres Prin-
cesn, 19. <
ScgUllldo Caballo Pardillo, del l'Cgilllicnto Lnnt'eros Rei-
na, 2.
•Pedro Fernúndcz Fernáiz, del I~'gil\li('nto Cazadol'l's C,t-
latravn, 30.
Jacinto Sevi1la Rodríguez, del 1eg-imineto Húsares Prln-
C('SIl, 19.
PauUno Mnnuel Espolio, del regimiento Lanceros Rei-
na, 2.
CirC1tlar. r.os Cuerpos de Cahal1crta qWJ "e rl'laclQ- ,
nan a continuación, designarán d n1lmero de individues
que se expresan con destino a la Escuela de Equitación
Militar; éstos han de ser del último rl'emplazo, efectua-
rán su incorporaci6n a dicha Escuela una vez pasada
en los Cuerpos do procedencia la revlstll de comisario
del mes de febrero, y causarán :JIta y baja en la de
marzo siguiente.
~ef!or...
Regimiento Lanceros del Rey........ 2
Idem Villaviciosa •• • • •• .• .• •• 2
!dem EspaDa •• •• •• •• •• •• •••• 2
Idero Sagunto •• ..'.. .• .• •• .." 2
Idero Dragones de Santiago .• 2
Idem \1ontesa .• •• •. .• .. 2
Idem Numancia •• ..' .• •• • • 2
rdem do {11\s;Rdores Lusitanla 2
Idem Almllnso. •• 2
Idem 'I'alnvera •• •• .• 2
Idero TetulÍn .. .. .. .. .. 2
Idero CnstllIejos .• •. .. .• 1
Idem HlIsares de Pavía ., .• •• 1
Idem Cnzndores Alfonso xn 1
¡dem Vll'tQria F.llp:onln .• "-
Tdem Alfonso XnI .. •. .. 1
ldom Oltllcln. :. .. .. .. .. 1
Idem Mnrto. Cristina .• .. .. 1
Total.............. 20
el l~le de la SeccIón,
Pedro de la Cerda
S1U16n de Instrucdon, ReclutamIento
, euelD~sdlvlrsos
ACADEMIAS
Se concede pensl6n en la cU:1ntía que a cada uno se
le señala. dcsde la. fecha. y por los motivos que tam-
bién se indican, a los alumnos de la Academia de In-
fantería siguientes:
D. José ~Iiñana de la Concepción, pensión de ::?,50 po-
setas, a partir del día. 4 del actual, fecha de su
filiación como alumno, por ser hijo de 3l;iJOiidhl
de Carabineros.
'l) Luis de Torres Vázquez, pensi6n de 3,50 Pesetas, :1
partir de prim~ro del actual. ]lür haber fallecIdo
su padre, oficial primero de Oficinas Militares, el
día 22 de diciembre próximo pasado; previa li~
quidaci6n de la que viene disfrutando en la cuan-
tía de 2,50 pesetas,
18 de enero de l:i24,
Señor Director de la Academia de Infanterta.
Excmos. Sres. Capitán general de la primera región ~
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por enfermo para esta
Corte, al alumno de la Acadernin de Ingenieros D. Ra-
fad Castellano Gallego.
17 de enero de 1924.
Sefior Director de In Academia de Ingenieros.
Excmos. Seflores Capitanes genernles de In primera Y
quinta reglones.
el lefe de la Sección.
Antonio Losada
•••
eaudo SaDre.o de Gaerra , Harina
PENSIONES
ClrC1tlar. Excmo. Sr.: I'or la Prcsidencja !le c~w
Consejo Supremo, se dJ.cc con esta fecha a la I?lrecc.lo!>
general de la Deuda y Clases I'a~lvns, lo "igl~1Cntc:"
«Esto Conse,io Supremo, cn vIrtud ele las tacultudc"
que le confiere la ley de 13 de onl'ro de 1904, ha ucd..:-
rado con derecho a pensión a lOR com}lI'cntl1dos en la
unida relación, que empIezn con dof!a Mnría del ,\ 111-
pnro Valcárccl Fern(ualc7. y tCl'Ill1l11l. con 'lona Luz :~o.
irc-Loalsn Troncoso, cuyos hll)lf'l'oS pl\slvo~ Re les ¡la ~,,;­
1nl'(1Il en In forma. que s(! (~fq)l'CHll 1'11 d khn. rclnr-\(\ 11 ,
mtrntl'ns COllserVen In. nJll ll<IIJI legal plll"lt (') !>prelll(p.
Lo que dk1 QI'dcn <Irl E X('ll1o. 8\'Íiol' l'r,(,,;jdl~nt() 111-1111-
fl"sto Il V. g. para Sil eOllOl'hnipnt<l .v dnllll'l$ <:1'(" tll'"
])jos glllll'llt' :l V. J';. 1ll11l'110!'i afio,.,. Mlldrid lA do ('Ill'I<t)
He 1\)~,].
El General Socreta:l0,
Luis a. Quintas
Excmo. Sr...
'~~
NOMB~ES
de los interesados
Autoridad
queba
cursado el
expedienle
R,'{ación que se cita .
O
f • O •
I ~ Pensión Fecha en que :; 9Paren- estado anual uyes o reglamenlos debe empezar el Delegación Residencia :¡ ='tesco con dvil I EMPLEOS que se les abono de Hacie~d~ de los Inleresado! l!; 1;;'concede que de la pensión de la provlIIcla ;; :3los de las y nombres de los causantes en que se les· " •cansantes huérfanas I se les aplican I r;;;: consigna el pago I I .. ~:;¡• • Ptas. C ls. Día. Mes Afio Pueblo 'rovlDcla:
Madrid•••••••••1" Luz Jofre-loaisa Troncoso••••1Huérfana. ISoltera... 1Capitán, D. Francisco Jolre Abelat .••
V.lladolid •••• "10.' Maria del Amparo Valcárcel
feraindez IViUd..... • Cor., O. José Rodríguez Cas.1 .
Huelva. •••••••• "f'lormtiDa Diez Revuelta Idem..... " Alférez, D. P.blo Escudero Ouliérrez.,
l"Maria Banola Basso15..••.•••¡BarCelo", •••••• "'~aBarnola Bassols.. Huérfanas Solteras •• T. cor.; O. Luis Barnola Verdaguer..." Pilar SamoJa Bassols ••••••••
Comlla y Cana-l" Maria de la Victoria Oómez y Vi da O lb' O J L 0'1 O'rías •••••••••• Dfaz de Capilla....... ... .. u • ra. ng., • OSe I laz .
.1.650 ~ Q enero 1908.......... 22 sepbre . ,~, V.U.d''''·····1V.U.,,'" ........... ·1V.U",Ud ....
•00 11dem ................. 17 enero... 1923 Huelva ......... Huelva ............... liuelva....... (A)
1.250 Montepío MlIllar ..... 24 fcbrero. 1923 Barcelona •...•• Barcelona ••: •..•••.•• Barcelona ••• .I1 (8)
1.650 Idem................. 31 octubre. 1923jsanta <;:ruz de1" "Tenenfe ......
Pagad."Oirección ¡
1.125 6 sepbre. 1923 ral. Deuda y Madrid .... , ......... Madrid ....... (C)
lases Pasivas.
1.250 22 julio 1891 .......... ,"",.... "'I~ ........... ".m...........·..... ".m ......... (D
400 Montepío Mililar ..... 3 marzo .. 1923 Corufla ........ Corufla ............... Coruila ....... (E)
1.200 junio 1864 ......... "1""".. ,,,",,..,,"' ......•"..,,"' ............ '..d,,' .... '"
1 enero •• 11923 ·oledo •.••.•••• Navalmorales••.••.... IToledo ••••••. (O)
"N
O
Q.
1.125
tagad"Dlrección¡ ~
31loctubre. 1923 gal. Deu~a y Madrid ............... Madrid....... g
lases PasIvas. ~
625 9 enero 1908.......... 2 idem ... 19231IBadajQZ ........'Icheles ............... Badajoz...... a
470 Idem................. 31 Idem ... 1923¡LOgrOflO ....... Logroflo .............. I.ogrofto...... g-
470 Idem.................
Pagad.'Olrección H -
1 junio... 1923 ~ral. Deud.a Y¡Habana .............. Cuba ........./ ( ) lS
lales PasIvas ~
Idem................. 13 octubre. 19231lAlmería ........ IIAlmerla .............. Almería ......¡pagad"DireCciÓn¡20 scpbre • 1923 gal. Deuda y Hortaleza ............ Madrld .......1I (1)
lases Pasivas
iI 1I
Capitán, O. Manuel Fernández Pefta.
T. cor., O. Jesé Oarda R.mlrez......
Capitán con cruz de María cristina.]
O. M.nuel Arroyo yVea-Murgul•••
Tente. retirado. O. Eduardo Espinosa
Martín .
Tenté., D. Estanlslao leopoldo Ram!
rez de l. Piscina Olaz ..
:rente., O, Antonio VIll.nueva Juanes.Madrid ••••••••• l· " María del Rosario. MOrejón!ldem.....Obva ..
Almeria ••••••••1• Marí. del CanDeo fenoy Herl
nández ldem .
Logr~lio 1• Clotilde Morales Ramos lIdem •••••
Madrid•••••••••." Dolores aOlÍlero Pérez....... rtuérfana. Soltera .. MM. mayor, D. José Romero Herren
Jd_ ••••• ••••• • Elisa XiIIléuez Carnicer .••••• Viuda.... " T. cor., O. Fr.ncisco del Rlo Joan ..
r.orulla. • Juana MulIoz Jiménez Huéñana. Viuda Tente., O. Tomás Muftoz Cerdá .
Jl4rc:eIoII8 •••••• • Juana San Pedro y San Pedro. Idem..... Soltera... Comte., D. P.tricio San Pedro Azoar.
'
" Maria Terei8 Oarda de Angela
Hermosllla Idem ••••• Idem ..
T ledo • D. Ant0ll!0 Oarda de Angela Her
o ••••••••• ,' mosilla Hutrfano. "
• Jo;é félix Oarda de Angela
, Herm05illa Idem..... " .
Mldrid '. "'ID.. Adela ~Uo Swez Viud..... "
BlldaJOZ •••••••• • Lutgarda Pere1ra del Rosario. Idem..... "
~.
(A). Habita en la calle de SáQ.chez Barcai!tegui, ul1-- (D) Habita en la Costanilla de los Angeles, .1Úl~..It~- I (D. O. núm. lS¡j). La pI'l'ej[,il'án pUl' mano de su tutor,
mero 6. ... ro 15, piso segu·ndo derecha. d.es.Ul.l la fcchu que He inuku: D. A~lt~)lli(¡, Illl;sta el 1.°
(B) Se les transnute la pemn6n vacante por falle- (E) Se le transmite la pensión vacante por falle· de septiellll>l'C de 1U27,1'1l qlW (:lllllplll'a los Vell1tlcuatr~
cimiento de su madre doña María del Pilar de Bas5üls cimiento de su móldre doña Balc10mera Jiménez Illdr.·~, afios y dolía MaI'Íu,mÍcIILr-ilS cOllLinúe soltera y con aI~tl­
de Cabanes, a quien le fué otorgada en 10 de febrero a quien le fué otol,'gada en 5 de abril de 1893 (D. 0. r.ll- tud legal, cesando antes .'i llega a eobrar Hueldo o pe~slón
de 1910 (D. O. núm. 34), p,*s aun cuando la causante mero 74). I.a dbfrutará desde la fecha que se indica" de fondos públicos, ael'(:eitoJll1u lu purte del que l)l~!'da
percibió sólo la pensión hasta fin de enero del año día sigu.jente al fallecimiento de su citada madre, ruien- la capacidad a favor del qlle la Cf)llSe1'l'e, sin neceSIdad
actual, a pesar de haber muerto en 23 de febrero úl- tras contint1e vi~a y aptitud legal. de nueva declaración. COIIIO 1>. Josú Félix nació el 20
timo, esos días que dejó de percibir loS pueden soli- (F) Se le transmite la pensión VaC¡Ulte púl' 1alle- de octubre! de 1889, no 1m cumplido Jos veinticuatro
citar sus herederos si se con~ideran con derecho. LI:. cimiendo de su madre doña Dolores San Pedro y Aymat, arios hasta Mgual dSa y llIes del añu ad JI I,tl , y como la
disfrutarán mientras se conseI"l'en solteras y con apti· a quien le fué otorgada en G d~ noviembre tie 1913 causante muri6 en :31 de flieiembl'e lk 1!J~2, desde esta
tud leg;lll aC!'1'clendo la pa~ de quien la pierda a (D. O. nt1m. 250). La disfrutarll desde la lecha ([i.le se fec'hu husta el 20 de oc:tlllll't~ df'l afio antel'ior, tiene
fa,or d2 la que la conserve, sin necesidad de nueva indica, día siguiente al fallecimiento de su citada madre derecho a la parte de llielhÍÓll l¡IW le f'One"ponde.
declaraci6.n. y mientras contino.e soltera y con aptituu Ic.gal (H) Se le concede la peni';j(jn Yftcantc ílp.srl~ la fecha
(C) DlC:ha pl::l:"i6n la cobrará mientras permanelcil (G) Se les tral)6mite la pensión vacante por falle- que se indica, pues aunque lft rcc:lamantc T'eS1de en Lal""soltera, cc,:u,c1o ante, si obtit'ne empleo con snddo del cimientu C(' éa lIIadrt> d"ña AsunC'Í(Jl llermo;;lIla Fer- Habanu, (:OI1~erVI1 la lJucionalülad (~'puñ()la, ~eg<ln (;On5- ~
~stac1o, lHul'Íuúa o .\lunicipi~ nánl1ez, a l¡uien le fué oturgada en 13 \.le .julio de lHl~ tu cn cel'tilif.:udo l'x¡Jcdülp ¡JO!' l'1 eúli,;l~l de E'paña en
*
-- -- -- ..
"
..,
-,O '~.~!~ ~::,.:.~~.. ~~~
11rItd61 leln de la banDa CIVIl
ASCENSOS
Para cubrir veint~ocho vacantes de sargento quI
existen en' el Instituto, concedo dicho empleo a 101
cabos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
comienza con Gregario Rodriguez Quemada y termina,
con Román Mufioz Mufioz. los cuales están declarados
aptos para el ascetlSo y son los más antiguos, debiendo
disfrutar la efectividad que a cada uno se le asigna.
Los coroneles subinspectores ~ los. Tercios y prIme-
ros jefes de Comandancias exentas, dispontlrán el alta
y baja respectiva en la próxima revista de comisario
del mes de febrero, en los destinos que también se ex-
presan.
Dios guarde a V. S. muchos años. 17 de. enero de
1924.
..
I
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0* , ::::::
1\lADR1D
Leganitos,
BERDAL1\
presenten modeloe y pl'Qposici.nes hasta e~ 4fa ( de
febrero próximo, siendo el envio "1 dev.tn.~u de me·
de~ de euenta d. los con;cw:sante8, ~ el :1m,.... .M
~te anuncio de la de los adJu.Ucatar18l.
En la proposición harán constar: .fecha de entrega,
1 que hasta ésta, los precios n9 sUfri~áa. altcnei1Sa
alguna, siendo el palO en la torma l1eglaIMRtarla,
con el descuento del 1,20 por 100 de pap al eont~•
Las prendas serán de producción nacion~l, J SUiU-
rán a su ingreso en el almacén el reconoelmi2n~ re-
!lnmcntarlo y de no resultar i~al al modelo adJlkit-
cado, qu.ed-a'rán a disposición del oonstrttctor, sin CtlUJ-
promiso alluno para el Cuerpo.
PrenCÜl8 f[Ile 88 c#a1l
70 gorros (!e pafio; 100 guerreras kaki; reo pantQ..
Ioncs fdem; 100 pares polainas fdem; 150 camisas; 100
calzoncillos; 150 cuellos; 110 pafiuelos; 110 ooallas; 12
~u.err"ras pafio; 30 chalecos abrigo; 100 pares bol'Cle-
gules; 150 pares alpargatas; 50 platos; 6Q CUehal'28;
5Q Va30S; 50 ceñidores; 50 pares Kuantes blneos; 50
bolsas de aseo.
Santa Cruz de Tencrite, 7 de enero de 192·1 P. 4-3
...
Optica' Ligera
:: Heliógrafos
~'---""----~---
.... •.•.. ~••_ "- - _~ ,. , -'_W1........1~\I...""""'""
: -_ 4V" ., ·",.....,..,.. _ _.~u ~. .. .• '~" • :t
,', ~
" {;,lt,:~~C'" a~; ~::. ~.·1::.>,~1~~7t~,4j ~~~~ ~.:¿~:.~ .. ~. l'
,¡. ..',,¿I i,u ~j'1t:!·\·~~ ~¡ I~.: ·v}~,.~~:'.r:J (t.~~t :!; ~... ::"" ...... ~".. ...
'j* ItA CASA ~...:'lf; SlJfA"cm.\ y ['-:-..oNOi~UCA. ~.-¡ ·:'~¡·"jA ~:'.~M...'..: fi~F>ll I!.fOCYOS "'n.rfA~ '.;
;1 \;"J~ltJ.1 ·n'.:.n:I~ .• ~ (~"r./; :.' ti~'l¡':·r, ":':",l~\t".\.:'-' 1 1 ~\t~ ttt i":{~I"~ r;~~1r.·::', C0>.;:~"'!·... ~·. ~:.r':·I··~e~1 ~~~~ !~rJ~U¡ r;~:.•. ;~~ }~1\1tti'';:'OJ ...t;.n.¡,~.:.,;, • e· .:· ...{:':.~;I t;:t~CfJ)! :Cl.~~, ':t~.'\.l"~;'¡~.';.;~ 1(~L\lb¡'e!()s O~¡nr·:: ~): cr\t:!~~i .1\ y; .:, ~lr.t.t/·... ~ ~.!, ~:'t~ ~."J.~ :•..•!; 11':1, ~Et~ndtrt~~, :J~¡;1~n,:" \V."'';.''\'~ ::;{I '~<; ..'(;', ,:n·(í\·~'.
:\ n!tó¡~~:~~:!': {:;I;<h~fI ,·~·.. ·~..:t:-.::i::::::_':. d" )~.; Al';'J~j,H'" '\",.~.
11 aa 1 cal1a~bet!Tl P).t"~ I~, f1li.J:l!1~'.
Correalet, mOdelo 'Jueva,de 18,~!j, ,Ji Y~O ;'·tt!e;;~1i\· ;:'
~ .Cata e.ua nA~~ .~ 9Í11Z33 ¡:tGt' Filie:ta:6r. il.~ ZI! '~I.~r:4~m.. /: ~
. 'l~\'e '/eí i:tillÜte:'¡' {jo tll ((lI"rl'.! '1 ji'! c.')t~W;~' k:.,r."~: REGIMIENTO L~NCER03 DE SAGUlf.l\), 8.0 DE
·f el r.: u :: ·G;¡(;fi~::~~; U ~ 11 ;;'J (1 CABALLERIA~ ..' .' . ... . .." ,_, ,-', I . Existiendo en este regimiento tres Ta<;allWJs de )teR"-f~f· ,,0 ¡fillli'UU. J~ i\llt~I¡R•. C'A••ad dtl ~M '!tln. ~"¡'., j: 1 dores de tercera c,ategoña y una de fClrJaQx¡~, lu euales
1.· . (,Kaf2'IJ 4lll,tibltt'l'I',) ¡¡ I han de ser proVIStas con arreglo a 10 41SJ'\ft!8to lIl.
,~ " _. '~""""_'_'_~.'_""',H ,....,. ••" .. '. __ ,•... '..". . ': l el reglamento de .su clase, apI'ClbMle PQl" real .rdeojiciioN'·'MixTA·'·DE":TROPAS"'n:R "IÑTENDENClA '1 .~~~~~~ ~r Seld;rJs~\~ ~~r~9~~e (~ ~U:~l~~e::)~~~
, DE TENERIFE 1 'parlas dirijan sus instancias al Sr. coronel del Cuel'-
; Neeesitando esta Sección. adquirir las prendas q'le 1 po, hastn el dta 29 del mes actuaJ,.en cuyo dla, '1 Mea
.. eentlnuac16n se expresan, se hace saber por el lV'e- ' de. las diez, tend~á lugar por la Junta '¿enlca,- ~t
~,.. a~nc1o para qne Jos oonstrlldores qnc :0 (lr".('l~¡\ <'Y:.":·P:1 ,' .. 1"" :'.'::'1·~: f.....
- C(,rrlo~jt\, ]2 tt\; (:üt.:JO (~t~ 1~2..J.
Telegrafía :: : :
11
I11II :: Banderas ::
11 Proyectores de
'1\ señales
II~ :: :: Anteojos
IL~~Ulas ::
MOTORES VELLINO a gasolina; b.nzol, alcohol, ac.l-" :: :: te. p•••do. ,g"s :: ::
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 114 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: '220 a 230 gramos por cabalIo¡ hora
QRUPOS ELECTR6~ENOS"EL.ECTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, buques, etc., etc.
Pedi(referencin5 de más de 3.000 moto:)~ y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Ouerra y EJé«ito Eapaftol
LABORATORIO VE¡ litiO 000 Provenza, 467. -.: Teiéfono 336 S. M ,ooBÁRCElOIIA
BURGOSPedlaoJ al AUTOR, Llalla de Alaera, ..
..._------_....._-~....,
Declarada de utilidad 1. recomendada su ad-
quisición en los Depósitos de Sementales, por
real orden de 20 de abril de 1923. Conviene
a los gauaderos, paradistas, jinetes, herradorea
y palafreneros que deseen conocer el organis-
mo y el merior del caballo, sus bellezas '1
defectos; hi¡iene de las caballerizas, enferme-
d.dc:s más frecl1entes y remedios eu los pri-
meros momentos; paradas, acaballaderos, ye-
gua, reproductoras, l"4ZilS caballaree etc., etc.
f'OTOOaABADOS AaTfsTtcos
======= TAMA~O CART!RA DI! BOLSlLI.O
:-: :-: Precio: 4 PESET AS :.: M
por el Subinspector Jefe de Veterinaria MIlitar
D. ANTONIO LÓPEZ MARTfN
OBRA NUEVA, SIN TECNICISMOS, TiTULADA
El Semental de Cría Caballar
"iamento en la caja el ~porte del 10 por 100 de la
construcci61l, que ,quedarIa. a iavol' del fonlIo do ma-
terial caso de incumplimiento; el pago se .~fectuará
por riguroso turno de acreedores, con arreglo & la
real muen circular de 13 de octubre de 1917 (Oolecci61.
Legislatira núm. 209), siendo de cuenta de los lue se
le adjudique la construcción, el importe de los 'luuncio:'.
Prendas y efectos
150 chilabas oscuras, montañés; 150 carteras .}" we·
ro xaunia; 200 babuchas montañés, 150 turbante,; I:-l.an-
cos; 150 xerual; 150 xefra (cuchillo); 150 cachab.'1s Ul'
lana; 100 xaxia; 100 kafUlll (diferentes color;) :}; IOl!
rarayia (cubre kattán); 100 mdamma (cintur6u); lOv
carteras fasia, con cordón; 100 babuchas ciudad.
MeIilla, 15 de enero de 1924. ~. 8:"'1
P.l-l
Preclo: 7 peseta. ejemplar, Iraneo de porte certiflcado
ViLes, JUZOADOS MUNICIPALes y AYUNTAMIEN-
Tos.-Pedldos aJ autor, capitán de Estado
Mayor, Arturo del Agua.- CAPITANIA Ge-
NERAL' l.a REOIóN, MADRID :: :: :: :: :: :: :: :: rtASBEüCAS~
y LA.SOCIEDAD NACIENTE
POa FERNÁNDEZ DE ROTA,
COMANDANTE DE E. M.
Relaciones entre Ej6rclto y pueblo; reorganización del
Ejército y estudio de estrategia y ttetica, con enseñan-Ó zas guerra mundial.
O
INTERBSAN'I1SIMA.-RIl(:OlIlPENlADA DE REAL OROI!If
Pnckn 8,_0 P'MIU,1 por eortIO. ·
~~~
~ ¡SALVE.IS i ESPiRi~ Da MISMO AVI'Oa.-In-teresantes conferencias para la tropa. Utilf,ima ea. loscuarteles. Recomendada de R. O'i y recompensada conC01Z M~to Mil taroPfM:OI 1.80 ,......, ., por correo 1••0
!::ÑldOC l.."...••ÚIIIe7N. Ora V'" .. y ..........' del ••tor, Dep6IIto".ela 01letra. MMñt.. •O<::>o<::>o<::>o<>~
MEHAL·tA JALIFIANA DE MEl.ILLA NUM. 2 "L'L.'4 ~"'U\~C'..... ;.~~...."I ,p~\.. 'L..V.
Neooaltando eJlta un.ldad adquil'ir las prend!l~ y cfee- I
00s que se expresan a conl.lnuIlC16n, 1'0 haca FHl.bel' p,wa Of,... ~
ltue 108 conlltru.ctores que lo dellOO!l' presenten pIlesos Al " 10 V 111, ~rllrell,~,rl'1tp. pro;(r:,~\a '1>: ,lC""'"
de cotíd.'1clones y tipos en la oflclna de MayorIa, el! Meti- ae.. I
11a, hasta el 15 del mes pr6ximo; haciendo constar en cervutel.-Oran pro¡rI1WI de peUcula..
los mismos, la fecha de la entrega, los precios mlnimo<: .. ....... '
'que ha de sostener hasta la total entrega, y los gén~· ~ A 1.. Y 10., medId. cLa muerte l!el fI'·... •
ros han de ser puestos, \ibres de gastos, en el almacén I RoyaltJ.-Gran .l'~de c:illel'Qtlocrlflcu,
del Cuerpo. • .......'
Pará responder a estos compromisos depositarán pl'e-' A las 6, cMalvaloca»r a las lOy media, ..Mari-L8~o ...
PARQUE CENTRAL DE SANIDAD MILITAR
Necesitando adq1&irir este Parque lJlS primeras mate,
rias Decesarias para la construcci6n de u.n hospital de
roontafla, a lomo, constitulídas p<w d¡lyersos JoteS de mud€'o
ras, persianas, cintas e hilos, telas, bort'a y miraguano .,
carbón para fraguas, se hace presente al pt11Jlico para.
que el. que 10 desee presente qfcrtas p,ara su suminis-
tro, vtlrUlcándose la apertura de pliegos el cUa 26 del
actual, a las once de la mariana.
Las condiciones a que han de ajustarse las ofCl'tas
estar'n 00 manifiesto en la Jefatura del detall de
~te Parque, ll. las hóras hábiles de oficina.
Iladr!d. 15 de enero de 1024.
De UTILIDAD A MILITARes EN OOBleRNOs CI-
OBRA DE ACTUALIDAD
:, lIanual del Delegado Gubernativo ,'.
~\r~:»l'':¿~::~:~:~'';~\·~~~::'':LX~~e~;'~.~~~f~"J~: t\¡;J'~~~"~:\1
- i:JJiLITARES ~~
8ae11t1 te ....... GGIl!ecencIoIes '1 el.. lIIItIreI ~
~.la :;,
Cooperativa del Ministerio de la Querra ~~
.. tnJ'CO del allredltldo 1nd:JD~r:al ~)
ItICOLtlS MJ\"nH V N1\VIIRRO ~
Plcne411f lle 8. &lo el Rey "1 AA. RIl., cSe II1ll ~~
1: /iQademiul'JIICa....'de....Cooruatl'ra :: '.'
';'rtmJ&40 ovn 1:•• ms.s llltac re:xmptlUll&& IIn unu or¡>(!<Il1. O~_ namouala y enn.njena, y ooUl1llCocr.du, ¡;O? Ill.eziw. ~
lDd~~t! oon V&I'l~ C111coa ;.¡-;
M, ArtlIa!, 14.-Telt!:mID ....1I ...'
!IIADRIZ) ~
:. c:ea..¡:,,:.• 1Ita~~; 1;OltC ~ora('t('.·,,;~ t:u:'!r.~ :1. t'"e .~fdc.r~t.. t~t.. ~•
.'!d'a, C"-":)f:. e-~}Ttt~Js, ..!,poUne! lt/L~_L ~l:r~~: b:u::ril.''''s, ~!f'ar.;Ú;'{"·
l~'. dc8I'o~.!, :..~r1IT;:':'i~r o"' 'f., C:¡At!t~ r::ctCI !'.ñU::·: ~~:.;~ ;:;~'esi..
\Om, sin .Ilt~~ rl~;i'" 7 cc:!!tt,:ar l'r"ti.:-s ). (~!lda(.;· d~ :J~ ¡<lC' "
dOn qtft tI h. t:.~:.r. qr..e tk!'l~ ¡)tretas ~l()s y ql1e ~.~e 1i1::1!lt'xu
ra _en caUdd dz 101 electcs qne ape", de '1 qlIe r L~ lo~ P,,&os tJ ,;
~. bace ducaeatull dd la al !:I p:>r lCO IO\:<~ 101 precios ".
:nxrcstic.. ." .~. ut.ilog'J'
l,~ a~~,f~a. r..~ la mejcr !)':.Irt!,~A .~ toc:1I b.~ J!: :':1 c!&;j~. y lia
Pf~~j;¡ ...;Ir ¡o. S:'8. Oe""u~~=,jd~! 'l O:l:Ia:e. ,;::1 Ejérdlo, la- .':
1I.kI401l.:.. ::J!1iló"¿ otra. ror >l, lIí"~:jaU"'<:, ~A~i.,,!le \,.')oor, ~.:
Qf:lUl1 d¡.,;dc, e'pl.¡".l.l~s ti!.:" tC~~';03 ':t~ll r.:oti't'~
d~ ..~ell3()1 ., reCOr.l?cns".
~ O Ú l••¡ ! .: .~ !t L U
NICÓLAS MARTIi'J
~4. A.r<llll"!, l4.-'r.1tfono 14-13 M
IllJ\J)RtD
O. O. nftm. 17 20 de enero de 19'14 21i
CODoepCO
del d8ll\lDo
Corufla .
MAlaga o"
Jl\~I1 •••••••••.•••••••
UHuelva ; •. '1
- .""-------_._------------;;---~---~-_.,--.....-_._-_.__._--- _.
coman_n" NoM:a:& ll: 8 :u'lWrmDl~-I'I' eomandllDciaa
__a_q_u_e_jHlr_.e_ll_eCl_lln_·__
I
.
Il
_D.l_a ~.Aflo a que .on de.&&do,.
INFANTERIA
Guardias Jóvenes .•••. Gregorio Rodrigues Quemadas........ lI,aén ••••.•.•••...•...
Zarago;¡a o' oo •••••••• ·ID. Rafael Casasús López...... ••..•.• Zaragoza ..•••..•.• -'-1
Cádu .•••••..••...•. Pedro Pozo Uóme;¡. . • . • • • • •• • . • • • . • • • Hue.va •.••••..••.•••
Almerfa ...•...••.•.•• Antonio Garcfa Sinche:¡ (6.°) ••.. •• . l<lem•••••••••.•••.•..
Oviedo •••••••.•••••• Tomás Marcos Diez. : • • • • • • • •• .••••. León. • • •• • •.•••.•••
Barcelona.•••••••.•.• Lucio Pérez Plaza ••.•.•••••••••••.•• o Ternel ••••••••••••••
l.a Móvil.. .•. •.•• Basilio Hernández Rodríguez..... Guipúzcoa .
Logroño ••••.•••'••••• Tonbio Martínez Martine;¡,............ Soria •••••.•••••••••
Segovia••••.•.•••••.• Francisco Martin Benito............ .• Toledo •.•..••.....•
aceres. • • • • . . . . . • . Diego Garda Lópel/;. . •• • • • • • . • • • • • • • . Badajo: ..••. _•...••..
SalamanCll. •••••..•.. Carlos Maestre Garcla .• , , , •• , • • . • • • . • Coruña. " ••••••.•••
Granada .••••••.•.••• Antonio Jiménez Jiméne;¡ (1,.,' •.•..• , .• faén •••••••••••••••.•
Golfo de Guinea .••..• Leonardo Femánd, z Muela. • • • . . •• " Golfo de Onínea ••.••• '
Almerla. _..•.••..••• Juan Aliaga Rodrlgue;¡ ••••••••••.• ,., ~aén••••••••.•••.•.•• Ir:
:.. Móvil ....... "'1 Antonio Izquierdo Gareta (1.°) •••••••• 1 febro. 1924 Soria................ ORO....
l' 1. • .•..•••••••. Pedro León Sáez..•••••••••• , ••• r. • • • Huesca .••••••• , ••.•. 1
Madrid•.... ' luaD Gareta Bagajo _....... laén .
Este ••••. " .••••.••• Marceliano Aparicio Montes. . . •. . . • . Albacete••.••..••••••
Baleares. o ••••••••••• Juan Bestard Florit • • • • • • • • • • . •• .••. .Astellón .••••.•.•.••
Alava. • • . . . • . . . tilas de la Hoz Amez • • • • • • • • • • •• . • . • • Alava••••••••••• o ••••
Sevilla•••••..••..•..• Cándido Martine& Otero.............. Huelva ••..••••••••..
Burgos, •••. , •..•••••• ¡¡'lerendo Galto Camarero. • . • • • • • • • • • . Santander. • . • . • • •• ••
BaesajoJ •••••••••••.•. Felipe Morcillo Rodriguea •••••••• ••• Badajaz•••••••••• • .•.
Alicante •••.•.••...•• Demetrio Sanelin Montero. • • • • • • • • • • • Murcia •••••.•••••••.
Valladolid. •. • D. Perfecto Ruiz Rubio, ••••.••••••••
Málaga. • • • . • • . • • . . • Diego S~nlos Urbano •.••.••••••..•••
Marruecos. • . • • .• .., t\liguel Ya. Lln Martln (5.°). • • • • • •• • •••
Cáceres••••.••..•.... RomAn M ..iloz Muil.oz .•••••••••••.•••
Madrid 15 de enero de 1923.-Zub[4l.
-Para cubrIr doce vacantes de cabo que ez18ten en el
InstItuto, concedo dicho empleo a los guardias que se
expresan en la siguIente relaci6n, que comienza con
Eulogio Carpio Molero y termina con .José Cabezali j
Paniagua, los cuales son los primeros de la llsta-esca1a·
f6n de elegibles y o reunen las condicion~ re¡lamem.a-
rías para obtener el ascenso, debiendo disfrutar la
efectividad que a cadA uno se les asigna.
~ corone1Y subinspectores dil loe Tercios y pr1me-
1'08 jefes de Comandancias ezentas, dispoDdré.n el alta
y baja respectiva en la próxima revista de comiaarlo
del mes de febrero, en los destinos que tll.IX1bién • u-
presan.
Dios guarde a V. S. muchos afios. 17 de enero
de 1914.
- r"-""':¡OQmaaC!uolal OOmu4anotaa 4e~Goea que ..._ baja flomo leO'" en que caunu. &1'& comoruar41u XM .AAo ll.~
-----
..
lNFANTERIA
Toledo ..... , ••••.• , •• Eulalio Carplo Molea-o ••• : ••••••••••• Oeste •••••• _• lt If ••• 11 •~ovia# ... : ........... laidoro,Agufta Serrano ••••••••••••••• Corufta •.•••• t •••••••
avarra •••.•••• , ••.• Simón Pascual Morentin ••••••••••.•• Valencia •••.•••••. ti'
Bur¡ol •.•..••••••... Pablo Camarero 'Camarero ••••••••••• fLa4!n, ••••••• , •••.••••
t-utander ........... Angel FernÚldez Teja•• " ••••••••••• , COrufta ••••••• lO 11.".'
Oarragona •.••••••••• JOl6 Falomlr Puie .................... ! febro. 1924 Tarragona .••.•••••• B'orIO..,••G1"1ec!o ••••••••••• 11' Elíseo Crespo Garc:ía•••.••••••••••••• Oriedo •••••••• , •• ,,',
Cranada •• ,- ••.•••••• Manuel Garcfa Baena ••• •............ Sevilla•• ". 11 ...........
G1Ud.ad Real ••••••••• F&!lix SoUa Rico ...................... Córdoba .... f" ........
Cerona .••••••••••••. Dioni.lo AIvarez Santiago •••••••••••• Oeste •.• , •• tl •••••••
uenca .•••••••• , •••• Cecilio ROIUlo Azlbal ••••••.•••••••• , Ocate., ••.•••.•••••••
CABALLEllU
ZC.trueco. '" •••••••• ro.' Cabel.li PanialUl ••••••••••••••• I febro. 1924 Tarrl¡ona ••••••••••• ForlolO.
-
-,
lIalklcl 17 de e.ero Cle 1924.-Zabla.
•
212 20 de enero de 1924 D. O.-núm. 17
DESTINOS
Los comneles subinspectores de los Tercios y prime.
ros Jefes de Comandancias exentas, se servirán ~rdenar
el alta y baja respectiva en la proxuna reVIsta de
comisario del m~.s de febrero de los sargentos. qu:e sc
trasladan de Comandancia, expresados en la SIgU1E~!.o.te
relaci6n, que comienza con Antonio GarcIa Martín
(3.0 ) y termina con, TolU~ Caffaro Jáume, los cu~es
pasarán a servir los destmos que a cada. uno se a"Ig-
na en la misma.
Dios guarde a V. S. m~hos años. 17 de enero
de 1924.
Los coroneles subinspectores de los Tercios y prime-
ros jefes de Comandanc~as exentas, se s~irán ordenar
el a.lta y baja respectIva en la proxuna revista de ,
comisario del mes de febrero, de los cabos.qu~ se:
trasladan de Comandancia expresados en la Slgw.ente .
relaci6n, que coroien:za con Teodoro Amo Labajos, y
termina con Ram6n Roldán Camarena, los cuales pa-
sarán a servir los destinos que a cada uno se asigna
en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos años. 17 de ene."C
de 1924.
Infante:rla
Teodoro AlUo Labajos, de la Comandancia de La fu.
ruña, a la de Segavia, voluntario.
Matías GarcÍa Galera, de la de Córdbba, a la de AI-
mería, forzoso.
Arcadio Baena Moya, de la de Sevilla, a la de C<irdoba,
voluntario.
Manuel GarcÍa Martínez (1.0), de la de Córdoba, a la
de Almerfa, ídem.
Tomás Zarco Fernández, de la de Sevilla, a la de C<ir-
daba, ídero.
José Sánchez Benito (2.0 ), de la de Pontevedra, a la
de Salamanca, ídem.
José Sanz de Lama, de la del Oeste, a la de Pontevedra,
fdem. .
Roque Manresa Boscad.a, de la del Oeste, a la de Al-
bacete, fdem.
Daniel Tamurejo SA.enz, de la de Ciudad Real, a la de
Fontevedra, Idem.
I.I1doro ~oba Ne¡rl1lo, de la. de Hue1va, a la dI"
Ciudad Real, Idero.
Rafael Abad Blas, de la diel Oes~, a la primera M~·
v11, forzoso.
Fél1% Yagtie Remelta. de la de Cornlll1, a 1& SfIUI1dn
K~ fdem.
Juan Pala.u J4ou. de la primera MOTU, a la d. Kadrl"
ldem.
JOIé ~uo Jim.'nez, de la de Toledo, a la pl".1mera
M&r1l, fdem. .
Caballeña
Ma.r1u"O GU SatlI, de la. de Burgos, al 21.- Tercio, vo-
luntario.
Juan San JOII6 ~, de la. de Marrúecos, a la de Bur-
p~
Rs.mCln Rold6.nI Oe.marena, de la de Tarragona, a la. de
J4amaecoe, fdem.
17 de enero de 1924.
el Director Oeneral,
Zubia.17 de enero de 192'.
'"'- .... - ....... f' ... "
Infantmia
Antonio Gareía MarUn (3.0 ), de la Comandanci,a de
Marruecos, a la de Valencia, forzoso.
Migu,el Ruiz García, de la de Cádiz, a la de Marrue-
(.os, idero. . .
JOsé Sarmiento Cervera, de la de Hu.e1va, a la. de C!t-
diz, voluntario.
Man'Uel de Zayas ltlolinll., de la de Málaga, a la de Bar-
celona, forzoso.
Ricardo 8uárez González, de 'la de Soria, a la de (;C.
rona, voluntario.
Enrique Manzano PaeMn, <fu la de Huehoa, a la de s~­
villa, idero.
Francisco Barranco Luque, de la de Jaén, a la de Cór·
doba, 14ero.
Pedro G6mez Gareta, de la de Jaén, a la de Clud.,d
Real, forzoso.
Bernabé Ibáfiez Cercos, de la. de Coruna, a la de Te-
rulel, voluntario.
Cristóbal Suárez Navarro, de la de Caswllón, a la d<::l
Este, ídem.
AlbEo!rto Losa Losn, de la de Huclva, a la de Marrueco~,
forzoso.
I9mael del Pozo ~do, de la de Jaén, a la de Marn:e-
cos, tdem.
Ramón Angl.u> FernÁndcz, de ].a de AlmerIa, al Colegb
de Gua.rdir.s Jóvenes, tdem.
Salvia Gareta Mingorallce, de la de Canarias, a la de
Atmer!a, !dem. ,
V\eente Plata Pardo, de la de SevUla, a ,la de OaI'a-
rlas, fdero.
J.osé L6pez Alonso, de la de Huelva, a la. de SevHb,
voluntario.
TomAs Caffaro Jáume, 'de la de Corufia, a. la de Castll-
116n, forZClSO.
D. o.114m. 17 20 de el1 ero de 1'»l 21;j
PARTE NO OFICIAL
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspondiente al cuarto trimestre de 1923.
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porcuota~ D E '1' S/:. h R ()d d f . mi lano ..nc eJ: os 1 •••••.~ f':~n- :> Manuel MalTares Paroli •••. "
dCI nal ~a :> Fausto Vadillo Dorado••.••••.106·544 OS asa aSLa- 1" • T! U
milias de.. :> rauasco er n zara .••..•.
POI el 20 por 100 d;;¡ dt'lIcuento hf':cho en los illte-
reses de papel del Estado (cupón de ectubre).
Por la misa celebrada el di. de la. Patrona, en
1.043 > sufragio de los compaiiero8 dif..mtos•.....••.
Por derechos de agencia en la compra de papel
78 dlel Estado y pólizas. • • . • . • •. ••••••.•.•.••
:> Par recibos qUf': ban dejado de satisfacer los so-
:> dos que han causado baja en el trimestre •••
> Por gastos de correspondencia en el trimestre ••
:> Por ídem de secretaria, tesorerla y contadurfa •.
:> f!:XistencialKn recibos pendiente. 5.083 ptas .•
:> de valores En tltulos, cartiU.. y metAlico
:> encaja ••• 11'.. 9'2.73 •.••••.••...•.•••.••.
»
:>
f En títulos de la deuda 81.251,25
l En el Baneode Viz<:aya 18.098.43
E • t . 1En la Caja Postal de AhorrosXIS ~nclal 5.('co.74 ••••.•••.•.•••..••
antenor .•• ( E~:~:.~s.~~~~i~~~~~ ~.e.~o~:~
, En p:lder del Tesorero 77,63 ••
Intereses de papel del Estado (cupón de
octubre) •..•.........••......•...•.•.••.
Idell1 del capital producido en el Banco de
Vllcaya durante el semestre ••• - ••• _•••.••
Por 1.974 cuotas de octubre de 3 ptas .
Por 191 idem de id. de 4 id , .
Por 69 idem de id. de S id .
Por I~ s.ci~s alta de. 3 ptas •••• ¡ y cuota de~
Por S Idem Id. de 4 Id .•..••••• \ e tr da
Por Sidem id. de 5 id. ........ na ••
Por 1.993 cuotas de no..-iembre de 3 ptas ..• , I
Por 1961dem de id. de 4 id /
Poi 74 idem de id. de 5 id............•...•.
Por 4 socios alta de 3 ptas ••..••¡y cuota de
Por 8 idem de Id. de 4 id. . • • • • entrada
Por 1 idem de id. de 5 id •• • •.. . •.
Por 1.996 cuotas de diciembre de 3 ptas •••••
Por 204 idem de Id. de 4 id •.••••.•••.••.•.•
Por 7S ldem de id. de 5 id. .. .~or 2~ socios alta de 3 ptas••••} y cuota del
p,or 3 Idem Id. de 4 id. • •••••. entrada
or 1 ídem id. de S id •. • . • • • . . • ••
Cobrado por titulos expedidos a SociOR ••••••
-
Suma el Debe........... 139.783 33 Suma el Habo 1:29.713 51
Detall. lit l. nla•••I.
KIl Utlllos de 1. Dellda perpetua al" :Qor 100 late-
rior (104.300 peeetas nominales) ••.•••••••••••
B:1:1 el Banco áe ViIca,.a (cartilla a'm. seo) .•••••
Ea 1& caja POlItal de Allenos (cartilla da 1'.)••
En recibos pendientea de cobro ••••••••••.••••
• ,...ser del T_r••... .'. ,. ............•.....
101.22',as
1"56,11
,5.000,7.
5.oI3,~
'.526,51I_ ~ 1It ••"s'l'
(1) Deaaparecldo en Melilla el afio 19JI •
.... -W.tee ea 31 de diciembre de 19013: 2.al3 (J .oe3, de e.ota ele 3 peletal, 204, de .. paetal Y76, de S p.....).
, San causado baja durante el trimeatre. Por fallecimiento: D. Manuel Malvarel Paroli, D. Faulto Va4illo DoradGl, don
Ilfdsco Terb. Lázaro y D. Mariano Mateos Alonlo (4); vt,luntarlamente; D. Juan Morales Lópes. D. Julio VUlanuen~I D. Federico Sánchez y SAnches Osorio, D. Aurelio Ah'ares Solera, O. Manuel S4nches Ródetlaa, D. LeovilUdo
el nada Lavfn, D. EUleblo Gómez Oondlez, D. Mariano de la VieJa Gonúlez, D. Antonio MarUnes Garcfa'1 D. Fran-c:;o Garcta Esteban (10). Batos dos últimos de cuota de 4 pesetas; y por falta de palO, D. JOl6 P6res AKuirrc, D. Eduardo
oValero, D. Antonio Lunar Serrano y D. Blal Moreno Plrrefto (4). Este tUtimo de cuota de 4 ptu. Total, 11 balal•
...... NOTA.-Por no haberae recibido la documentación. correlponcUente, queda por abonar la C¡¡ota de de!uncf6n del
"""'lO fallecido D. Mariano Mateol Alonso. '
Maüld 15 de eQco de 1914.
Illtenla«
El COIltader,
AllaWIw di o:I.IlD&,
DerIMJ L.,.
V.· ...
El Prelldeate,
.uauu •• Ila......
R... g,••
